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r 	J;PNAT 
TVH:n rakennusosasto asetti kirjeellään n:o R-47)/9.6.l976 ty5-
ryhmän, jonka tehtävänä oli tnimeksiannon mukaan: 
- selvittää TVL:n urakointimenettelyn ja urakka-asiakirjo-
jen nykytila 
- antaa arviointinsa em. nykytilan tarkoituksenmukaisuu-
desta sekä mandollisesta urakka-asiakirjojen kehittämis-
ja yhtenäistämistarpeesta 
- antaa ehdotus yhtenäisestä laitoksen urakointimenettelyä 
koskevasta yleisohjeesta 
Myöhemmin urakkatyöryhmä sai toisen vaiheen tehtäväkseen laatia 
ehdotus TVL:n rakennutamispolitiiaksi. 
Urakkatyöryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Risto Peltta-
ri, 011i Uusitalo ja Kalevi Falek rakerinusosastosta, Esko Hyyti-
äinen suunnitteluosastosta, Seppo Kaasinen ja osan ajasta Erkki 
Aalto-Setälä hallinto-osastosta, Pentti Laitinen ja Mauri Leppä-
nen käyttöosastosta, Jaakko Kaipiainen vesitieosastosta sekä 
Pentti Lappeteläinen Kuopion tie- ja vesirakennuspiiristä. 
Tässä urakkatyöryhmän loppuraportin osassa f esitetään urakointi-
menettelyä ja urakka-asiakirjoja koskeneen selvitys- ja kehitte-
lytyön tulokset. Varsinainen ehdotus TVL:n rakennuttamisohjeeksi 
on loppuraportin erillisenä liitteenä. 
TVL:n rakennuttamispolitiikkaa koskevat urakkatyöryhmän selvityk-
set ja ehdotukset esitetään myöhemmin annettavassa loppuraportin 
osassa }3. 
Tie- ja vesirakennusballituksessa 
Helsingissä, kesäkuussa 1977 
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LIITTEET n:ot 1 - 11 
1 TVL:N URAKOINTIMENETTELY JA URAKKA-ASIAKIRJAT TÄLL4 HETKELLÄ 
1 YLEISTÄ 
Seuraavassa esitetyn TVL:n urakointimenettelyä ja urakka-asia-
kirjoja koskevan nykytilatarkastelun tarkoituksena on antaa 
yleiskuva TVH:n eri rakennuttamista hoitavien yksiköiden alai-
suudessa tapahtuvasta urakoinnista, erityisesti käytössä ole-
vista urakka-asiakirjoista ja urakoinnissa noudatettavista 
menettelytavoista. Tiedot perustuvat työryhmän jäsenten edus-
tamiensa toimialojen rakennuttamismenettelystä aritamiin selos-
tuksiin. Tämän selvityksen tiedot kuvaavat lähinnä v. 1976 
vallinnutta tilannetta ja niitä on tarkoitus käyttää hyväksi 
rakennusosaston asettaman urakkatyöryhmän työssä. 
2 YLEMMÄN TASON Y1ÄRYKSET 
Valtion rakennustöiden teettärnistä urakoitsijoilla käsittele-
vät seuraavat säädökset ja määräykset: 
asetus valtion rakennustöideri teettämisestä urakoitsi-
joilla (385/61) ja asetus valtion rakennustöiden teet-
tämisestä urakoitsijoilla annetun asetuksen muuttami-
sesta (860/74) 
Kulk. M:n päätös valtion rakennustöiden teettämisestä 
urakoitsijoilla annetun asetuksen soveltamisesta 
(386/61) ja liikenneministeriön päätUs valtion raken-
riustöiden teettämisestä urakoitsijoilla annetun asetuk-
sen soveltamisesta annetun Kulk. M:n päätöksen muutta-
misesta (985/7 4 ) 
- liikenneministeriön 1812.1974 vahvistamat yleiset so-
pimusehdot valtion rakennustöitä varten 
- liikenneministeriön 3.2.1975 vahvistama urakkasopimus-
kaavake valtion maa- ja vesirakennustöitä varten 
- valtiovarainministeriön 11.2.1975 vahvistarna urakka- 
sopimuskaavake valtion talonrakennustöitä varten 
- valtiovarainministeriön tulo- ja menoarvion sovelta-
mista koskevat kirjeet. 
3 TVH:N 	RYSK1RJEET 
TVL:n urakointikäytännön perustana on edellämainittujen ylem-
män tason määräysten lisäksi 	50 urakointiin tavalla tai 
toisella liittyvää TVH:n tie- ja vesirakennuspiireille lähet-
tämää kirjettä. Näillä kirjeillä on lähetetty piirien käyttöön 
eri urakka-asiakirjoja tai annettu menettelyohjeita kulloinkin 
ajankohtaisina olleista urakointikysymykststä. Näinollen kir- 
jeet eivät muodosta mitään yhtenäistä ohjeistoa.. Luettelo edel-
lämainituista kirjeistä on liitteessä n:o 1. 
4 	TIENRAKENNUSTIDEN URAKOINTI 
4.1 Yleistä 
Tienrakennustöiden urakoinnin ohjaus kuuluu rakennusosaston 
tienrakennustoimistossa maarakennusjaoston ja pääl1ystysaoston 
tehtäviin. Maarakennusjaosto vastaa tienrakentarnisen kokonais-
urakoinnista ja varsinaisten maarakennustöiden osaurakoinnista. 
Päällystysjaosto ohjaa päällystys-, murskaus-, päällysteen kor-
jaus- ja maabetonitöiden urakointia yhteistyössä käyttöosaston 
kunnossapltotoimiston kanssa. 
Maarakennusjaoston toimipiiriin kuuluvan urakoinnin arvo on n. 
30 milj. mk/v ja päällystysjaoston ohjauksessa olevan urakoinnin 
arvo n. 180 milj. mk/v, mihin on laskettu mukaan myös kunnossa-
pitotoimialan päällystystyöt ja osa murskaustöistä. 
4.2 	TIENRAKENNUSTIDEN URAKKA-ASIAKIRJAT JA URAK0INIMNET- 
TELY 
4.2.1 Asiakirjat 
Tienrakennustöider. urakka-asiakirjajärjestelmä muodostaa tien- 
L5. 
rakennustbiden kokonaisuracan urakka-asiacirjat, mutta järjes-
telmää voidaan soveltaen käyttää myös osaurakoissa. Asiakirja- 
järjestelmän kehittämisestä ja ajantasalla pidosta vastaa maa-
rakennusjaosto. Asiakirjojen sisältö perustuu edellä lueteltui-
hin ylemmän tason säädöksiin ja järjestelmän rakenne on YSE:n 
66 §:ri mukainen lukuunottamatta sitä, että em. urakka-asia-
kirjajärjestelmässä esitetään omana ryhmänään valtioneuvoston 
tai ministeriön antamat määräykset ja urakkaohjelniassa luetel-
lut rakennuttajan ja yksityisten järjestöjen julkalsemat mää-
räykset ja ohjeet. 
Asiakirjajärjestelmäkaavio on esitetty liitteessä n:o 2 ja tien- 
rakennustyön kokonaisurakassa noudatettavat soDimusasiakirjat 
on lueteitu liitteessri:o 3. 
'.2.2 Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen ja tarjousten hank-
kirninen 
Tarjouspyyntöasiakirjojen kokoaminen ja laadinta sekä urakka-
tarjousten hankkiminen on annettu tie- ja vesirakennuspiirien 
tehtäväksi. Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen perustuu suu-
relta osin vairniiden vakiosisältöisten asiakirjojen ja mallien 
sekä laatimisohjeiden käyttöön. Urakka-asiakirjojen käytöstä 
on piireille annectu seuraavat ohjeet: 
1. Tarjouspyyntökirjemalli (TVH 1.598) toimii, lähinnä asia-
luettelona ja varsinainen tarjouspyyntökirje laaditaan ai-
na urakkakohtaisesti soveltuvin osin mallia noudattaen. 
2. Urakkaohjeirnan luku 1 osa A Yleinen osa (TVH 2.151)  on va-
kiosisältöinen sopimusasiakirja, joka liitetään sellaise-
naan niin kokonais- kuin osaurakoiden urakkaohjelman perus-
rungoksi. 
3. Urakkaohjelman luku 1 osa B Työkohtainen osa (TVH 2.452) 
laaditaan aina urakkakohtaisesti. Järjestelmässä tämän asia-
kirjan tilalla esitetyn laatimisohjeen tarkoituksena on hel-
pottaa ja yhdenmukaistaa urakkaohjelman laadintaa siten, 
että kaikki perusseikat tulevat mainituiksi. Työkohtaisen 
osan liitteeksi voidaan tarvittaessa liittää julkaisu arvon- 
vähennysten laskemisoerusteita (TVH 2.399). 
4 
'. Urakkaohjelman luku 2 aksu- ja mittausperusteet (TVH 2»+53) 
soveltuu sellaisenaan sekä kokonais- että osaurakoissa käy-
tettäväksi. Sitä voidaan tarvittavilta osin täsmentää tai 
täydentää urakan erityisluonnetta vastaavaksi urakkaohjel-
man luvun 1 osassa 13. Suppea-alaisissa osaurakoissa voi-
daan sopimukseen liittää maksu- ja mittausperusteiden kohdat 
2:1 ja 2:2 sekä kohdasta 2:5 yksityiskohtaiset maksu- ja 
mittausrerusteet tarvitavilta osin. 
5. Tienrakerinustöiden yleiset työselitykset (TVH 2.454, 2.455, 
2.456, 2.457, 2.458, 2.459, 2.460 ja 2.461) liitetään koko-
naisurakoihin sellaisenaan ja osaurakoihin tarvittavilta 
osin. 
JOS urakassa esiintyy murskaus-, päällystys-, päällysteiden 
korjaus-, maabetoni- tai vihertöitä, liitetään vastaavasti 
rnurskaustyön työselitys (TVH 2.809), päällystystöiden työ- 
selit -s (TVH 2.802), tienpäällysteiden korjausohjeet (TVH 
2.854), maabetonitöideri työselitys (TVH 1.464) tai viher-
töiden yleinen työselitys (TVH 2.400) asianomaisen tien- 
rakennustöiden yleisen työselityksen liitteeksi. Em. eril-
lisiä yleisiä työselityksiö. käytetään ao. osaurakoissa sel-
laisenaan. 
Sillarirakennustöiden yleinen työselitys (TVH 2.465) liite-
tään vain sellaisten kokonais- tai osaurakoiden sopimuksiin, 
joihin sisältyy sillanrakennustöitä. 
6. Tienrakennustöideri massa- ja yksikköhintaluetteloa (TVH 
2.464) voidaan käyttää sellaisenaan. Kuitenkin se varsinai-
sesti on asialuettelo, josta sopivat kohteet poimimalla laa-
ditaan kunkin urakan massa- ja yksikköhintaluettelo. Urak-
kaan liitetyn massa- ja yksikköhintaluettelon maksupostien 
ja maksu- ja mittausperusteiden tulee olla toisiaan vastaa-
vat. 
Jos urakkaan kuuluu sillanrakennustöitä, tulee tarjouspyyn-
töön liittää siltatöiden yksikköhintaluettelo. Urakka-asia-
kirjajärjestelmässä esitetty siltatöiden yksikköhintaluet-
telo (TVH 2.463) on useimmiten käyttökelpoinen sellaisenaan. 
Sitä voidaan kuitenkin tarvittaessa täydentää tai supistaa 
urakkakohtaista tarvetta vastaavaksi. Yksikköhintaluette-
lossa ilmoitettavat yksikköhinnat ovat tarkoitetut käytet-
täviksi määritettäessä muutos- ja lisätöistä johtuvia ii-
säyksiä ja vähennyksiä urakkahintaan. 
Jos siltatyöstä pyydetään yksikköhintapohjainen tarjous, 
laaditaan lisäksi kutakin siltaa varten oma massa- ja 
yksikköhintaluettelo. Luettelossa erittelemättörnistä töis-
tä pyydetään kokonaishinta kohteella 'Muut työt", johon ta-
vallisesti sisältyvät mm. tehneet, kaivu-, louhinta-, 
täyttö- ja tii vIstrst y öt. 
7. Tarjouskirjemalil (TVH 2.462) on varsinaisesti asialuette-
lo, jonka pohjalta laaditaan urakkakohtainen tarjouskirje-
malli hiitettäväksi tarjouspyyntöön. 
4.2.) Tarjousten käsittely ja sopimuksen allekirjoittaminen 
Tienrakennusurakoiden osalta on urakka-asiakirjojen laadinrian 
lisäksi myös muiden urakkaan liittyvien asioiden hoito jäljem-
pänä mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta tie- ja vesiraken-
nuspiirien tehtävänä. 
Valtiovarainministeriön antamiin tulo- ja menoarvion sovelta-
mista koskeviin määräyksiin sisältyy eräitä niin tienrakennus-
kuin muutakin jäljempänä käsiteltyä urakointia koskevia mää-
räyksiä. 
Valtion tulo- ja menoarvion soveltamista koskevien yleismää-
räysten (TM 2015/1.2.1973) kohdan 4.9 mukaan urakointiin liit-
tyvät toimenpiteet ovat rakennuttajana toimivan viraston ja 
laitoksen asiana. Mainitussa kohdassa on kuitenkin lueteltu 
viisi tapausta (huom. lisäksi TM 4426 kohdan 2.5.5 lisäys 6), 
jolloin urakasta on pyydettävä valtioneuvoston raha-asianva-
liokunnan lausunto. 
V. 1976 tulo- ja menoarvion soveltamista koskevien erityismää-
räysten TM 4426/6.2.1976 kohdan 2.5.5 mukaan'riittävän val-
vonnan aikaansaamiseksi viraston tai laitoksen tulee valtio- 
6. 
varainmiriisterin vahvistamalla lornakkeella lähettää valtion-
talouden tarkastusvirastolle ja työvoimarninisteriölle ilmoitus 
viraston tai laitoKsen tekemästä urakkapäätöksestä niissä ta-
pauksissa, joissa kokonaiskustannukset ovat yli 1 500 000 mk tt . 
Erityismääräysten T 	426 kohdassa. 2.5.5 ilmoitetaan lisäksi, 
että yleismääräysten kohdassa .9 ilmoitetun estämättä, val-
tioneuvoston raha-asiain valiokunnan lausuntoa ei tarvita ta-
pauksissa, joissa urakkasopimusta ei katsota voitavan tehdä 
halvimman tarjouksen tehneen kanssa, mikäli työ kokonaisurak-
kana ei yhtä 5 000 000 mk tai osaurakkana 1 500 000 mk. Täl-
laisista tapauksista on kuitenkin. lähetettvä ilmoitus valtion-
talouden. tarkastusvir?stolle 
Edellä mainittujen ilmoitusten tekemistä varten on tie- a 
vesirakennuspiirit mainituissa tapauksissa määrätty lähettä-
mään TVH:n ao. osastolle ilmoitus urakkasopimuksen allekir-
joittamisestaja liittämään mukaan seuraavat asiakirjat: 
- urakkatarjouspyyntökirje 
- avauskokouksen pöytäkirja 
- käsittelykokouksen pöytäkirja hintavertailutaulukkoi-
neen 
- sopimuksen allekirjoittaneen urakoitsijan tarjous mas-
sa- ja yksikkdhintaluetteloineen. 
Kaikki edellä mainitut asiakirjat tulee toimittaa 4 kappaleena 
1 viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Varsinaiset 
edellä tarkoitetut ilmoitukset lähetetään eteenpäin tienraken-
nustoimiston toimesta. 
Tienrakennusurakat., joiden urakkahinta ylittää 1 000 000 mk, 
on määrätty aina alistettavaksi TVH:n ratkaistavaksi. Alista-
misesta annettujen ohjeiden mukaan tie- ja vesirakennuspiirin 
esitykseen tulee liittää soveltuvin osin seuraavat asiakirjat 
ja selvitykset: 
- alkuperäiset urakkatarjoukset kirjekuorineen. Piiri- 
konttorin tulee suorittaa kaikkien urakkatarjousten 
numeerinen tarkistaminen ja tehtävä niihin mandolliset 
korjauksea 
7. 
- urakkatarjouspyyntö kaikkine liitteineen 2 kappaleena 
- avaus- ja käsittelykokousten pöytäkirjat 2 kappaleena 
- urakkatarjousten vertailutaulukot 2 kappaleena seuraa- 
vasti 
Kokonaisurakat: Kunkin tarjouksentekijän työstä tar-
joama kokonaishinta ja jaoittelu työvaiheittain: yh-
teiset työt 1100 - 9)00, alustavat työt 1100, vahvis-
tustyöt 1200, ojitus- ja putkitustyöt 1)00, kallion 
leikkaus- ja penerrystyöt 1400, maanleikkaus- ja pen-
gerrystyöt 1500, päällysrakennetyöt 1600, varusteet, 
laitteet ja viimeistelytyöt 1700 sekä i1lat ja lau-
tat. 
Osaurakat: Kunkin tarjouksentekijän tarjoama kokonais-
hinta ja yksikköhinnat kaikista tarjoushintaan vaikutta-
vista töistä. 
Vertailutaulukossa on aina ilmoitettava lisäksi arvi-
oidut urakan valvontakustannukset. 
- urakkasopimusluonnos 2 kappaleena. Sopimusluonnos kir-
joitetaan täysin valmiiksi allekirjoituskuntoon. Sopi-
rnusluonnosta täytettäessä tulee käyttää työn oikeaa ni-
meä (esim. työohjelmassa mainittua). Liitteenä tulee 
olla kaikki urakkasopimukseen kuuluvat asiakirjat si-
dottuna oikeaan järjestykseen, kaikki liitteet on nu-
meroitava ja liitenumerot merkittävä kaikkiin asiakir-
joihin. Tie- ja vesirakennuspiirin on otettava jäljen-
nökset sen tarjouksentekijän tarjouksesta liitteineen, 
jolle piiri esittää urakan antamista. Tarjousjäljennös 
otetaan urakkasopirnuksen liitteksi ja alkuperäinen tar-
jous pidetään muiden tarjousten mukana. Kaikkien asia-
kirjojen tulee olla oikeaksi todistettuja. 
- lähetekirjeessä tai käsittelykokouksen pöytäkirjassa 
tulee ehdottomasti ilmoittaa urakkaan kuuluvien töi-
den omakustannushinta, 
Ohje urakan kustannusarvion ('oman tarjouksen' t ) määrit-
tämisestä: 
0 . 
a) Piirillä on resursseja tehdä ko. työ omana työnä: 
Kustannusarviojksj merkitään urakointiin nähden ver-
tailukelpoiset työmaatason kokonaiskustannukset. 
b) Piir1llä ei ole resursseja ko. työn suorittamiseen 
omana työnä: 
Kustannusarvioksi merkitään piirin alueen yleisen 
urakk-hintatason mukainen hinta. 
Tie- ja vesirakennuspiirit on lisäksi määrätty heti urakkasopi-
muksen tultua allekirjoitetuksi toimittamaan TVH:lle urakkahin-
naltaan 500 000 - 1 000 000 mk:n tienrakennusurakoista jäljen-
nökset avauskokouksen pöytäkirjasta, käsittelykokouksen pöytä- 
kirjasta vertailutaulukkoineen, urakkasopimuksesta ja sen ura-
koitsijan luottotiedoista, jonka kanssa sopimus on allekirjoi-
tettu. Kaikki yhtenä kappaleena. 
Milloin erityissyystä on tehtävänä tavanomaisesta poikkeava 
sopimus, tulee annettujen ohjeiden mukaan asiasta ennen sopi-
muksen solmimista neuvotella TVH:n hallinto-osaston kanssa ja 
tarpeen vaatiessa jättää urakka TVH:n ratkaistavaksi. 
Tie- ja vesiraken -iuspiirejä on kehotettu siinä tapauksessa, 
että urakka alistetaan TVH:n ratkaistavaksi, tilaamaan pääök- 
sen 386/61 edellyttämät luottotiedot etukäteen suoraan TVH:n ao. 
osastolle toimitettaviksi urakan käsittelyn jouduttamiseksi. 
Urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, kun työnaikainen 
vakuus on asetettu ja hyväksytty, tulee TVH:n antaman määräyk-
sen mukaan kaikille urakkatarjouksen jättäneille yrittäjille 
lähettää ilmoitus, josta ilmenee: 
- kenen kanssa ja milloin urakkasopimus on allekirjoi-
tettu sekä urakkahinta 
- luettelo kaikkien muiden tarjousten jättäneiden urak-




Tienrakennusurakan valvonta katselmuksineen kuuluu tie- ja vesi-
rakennuspiirille. Urakan valvonnassa tulee noudattaa julkaisua 
tienrakennusurakan valvonta (TVH 2.718) ja siinä lueteltuja tek-
nillisiä valvontaohjeita. Valvontaa varten on 	lisäksi jul- 
kaistu joukko erityisiä lomakkeita. Tie- ja vesirakennuspiirit 
on kuitenkin määrätty ilmoittamaan tienrakennustöiden kokonais-
urakoiden työmaakokouksista ja sopimuksen tarkolttamista kat-
selmuksista hyvissä ajoin TVH:n rakennusosastolle. Käytännössä 
tienrakennustoimiston edustajien osuus urakoiden valvonnassa jää 
varsin vähäiseksi, lähinnä osallistumiseksi mandollisten huomat-
tavarnpien häiriöiden selvittelyyn. 
TVH pitää ajantasalla erityistä painettua urakoitsijaluetteloa. 
Tätä varten piirit on velvoitettu toirnittamaan rakennuskausit-
tain valmistuneiden urakoiden osalta erityisellä lomakkeella 
arvostelut iedot tietyn suuruisista urakoitsij oista. 
4.5 	PÄLLYSTYS-, rIURSKAUS-, PÄLLYSTEEN KORJAUS- JA MAA- 
BETONITUIDEN URAKKA-ASIAKIRJAT JA URAKOIN'TIENETTELY 
.3.1 Asiakirjat 
Kutakin edellä lueteltua osaurakkatyyppiä varten on laadittu 
omat urakka-asiakirjat urakka-ohjelmineen ja työselityksineen. 
Asiakirjojen kehittämisestä ja ajantasalla pidosta vastaa pääl-
lystysjaosto. Osaurakoiden urakkaohjelmat käsittävät urakka-
kohtaisesti laadittavan työkohtaisen osan ja yleisen osan, joka 
on vakiosisältöinen kussakin urakkatyypissä ja sisältää pääosin 
samat keskeisimmät sopimusmääräykset kuin edellä kuvattuun tien- 
rakennustöiden urakka-asiakirjajärjestelmään kuuluva urakkaoh-
jelman yleinen osa. Sopimusasiakirjajärjestelmien rakenne nou-
dattaa periaatteessa YSE:n 66 §:ssä esitettyä asiakirjajärjes-
tystä eräin poikkeuksin. Liitteenä n:o 4 olevassa taulukossa 
on esitetty eri urakkatyypeissä käytettävät sopimusasiakirjat. 
Useimmat edellä mainittuihin järjestelmiin kuuluvista vakio-
sisältöisistä kirioista tarkistetaan ja painatetaan päällystys- 
jaoston toimesta uudelleen vuosittain. 
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2L).2 Tarjouspyjntö.asi 	rjojen laa imir.co ja tarjousten hank- 
k i mi ne n 
iällysty-, murskaus-, päällysteen korjaus- ja maabetoniurakoi-
den tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen ja urakkatarjousten 
hankkiminen on kokonaan tie- ja vesirakennuspiirien tehtävänä. 
Rtr-toimistr on iähetttnyt päällystysjaostan aloitteesta vuosit-
tain tammikuussa tie- ja vesirakennuspiireille ko. vuoden pääl-
lystys- ja rnaabetoniurakoita koskevan kirjeen johon tavallisesti 
kuuluu liitteenä uudet, tarkistetut painokset päällystystöitä 
koskevista asiakirjoista. Kirjeessä on annettu lisäksi ohjeita 
mm. urakan muodostamistavasta, poikkeamisesta yleisistä asiakir-
joista, urakkapäätösten alistamisesta ja tarjousten pyytämisestä, 
urakoitsijaluettelo luottotietoineen sekä ohjeita lisätietojen. 
esittämisestä tarjouspyynnön yhteydessä. Kirjeessä eri annettu 
myös tarjouspyyntökirjemalli päällystysurakoita varten. 	uissa 
töissä piiri laatu tarjouspyyntökirjeet itsenäisesti. 
Murskaustöistä uudet asiakirjat on lähetetty yleensä lopuvue-
desta. Samalla on voitu antaa asiakirjojen käyttöä koskevia 
ohjeita. Urakkaohjelman työkohtaisen osan laatimisesta ei ole 
erityistä laatimisohjetta. Yleinen osa liitetään sopimusasia-
kirjoihin sellaisenaan. Päällystys- ja murskaustöiden työseli-
tyksiä käytetään yleensä sellaisenaan tai vähäisin piirin teke-
min lisäyksin. 
Urakkasopimukset tehdään aina yleiselle urakkasopimuslomakkeelle. 
Tarjouspyyntövaiheessa päällystystöistä on lähetetty Rtr-toimis-
tolle tiedoksi tarjouspyyntökirje, urakkaohjelmien työkohtaiset 
osat karttaliitteineen ja massa- ja yksikköhintaluettelot. Murs-
kausurakoissa ei tarjouspyyntöjä lähetetä tiedoksi TVH:lle. 
)..3.3 Tarjousten käsittely ja sopimuksen allekirjoittaminen 
Piirit hoitavat nykyisin kaikki päällystys-, murskaus-, päällys-
tekorjaus- ja maabetoniurakat itsenäisesti Rtr- ja Kp-toimisto-
jen antarnien suuntaviivojen ja yleisohjeiden perusteella. 
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Se, mitä edellä tienrakenriusurakointia selvitettäessä on sanottu 
tulo- ja menoarvion soveltamisohjeiden (TM-kirjeet) määräykslstä 
valtion urakointiin nähden, koskee luonnollisesti myös niin 
päällystysjaoston alaista urakointia kuin muutakin äljempänä 
käsiteltävää urakointia. 
Alistusraja on sama (1 milj, mk) kuin edellä varsinaisissa tien-
rakennusurakoissa. Alistettaessa urakkapäätös TVH:lle lähete-
tään tarjouspyyntökirje, saadut tarjoukset, tarjousten avaarnis-
ja käsittelykokousten pöytäkirjat hintavertailutaulukkoineen 
sekä täydelliset kopiot urakkasopimuksista (allekirjoitettavat 
kappaleet). 
Päällystystoiltä koskevan urakkasopimuksen tultua allekirjoite-
tuksi ilmoitetaan asiasta aina Rtr-toimistolle. Ilmoitus teh-
dään yhtenä kappaleena ilmoitusmallin mukaisesti (VM:n ilmoi-
tus), ja liitteenä tulee olla tarjouspyyntöki.rje, tarjousten 
avaus- ja käsittelytilaisuuksien pöytäkirjat hintavertailutau-
lukkoineen ja jäljennös urakan saaneen tarjouksesta sekä jäi-
jennös urakkasopimuksesta. 
Tulo- ja menoarvion soveltamisohjeiden mukaiset ilmoitukset 
TVM:lle ja valtiontalouden tarkastusvirastolle lähetetään Rtr-
toimistosta edelleen syyskesällä yhtenä lähetyksenä. 
Urakan valvonta 
Edellä mainittujen urakoiden valvonta katselmuksineen kuuluu 
nykyisin tie- ja vesirakennuspiireille. Urakan valvonnasta on 
annettu kirjeitse varsin yksityiskohtaisia ohjeita ja valvon-
nassa noudatetaan lisäksi luonnollisesti sopimusasiakirjoihin 
liitettyjä valvontaohjeita. Päällystys- ja murskausurakoiden 
valvonnassa on myös ympäristönsuojeluun liittyvillä seikoilla 
urakoiden luonteesta johtuen tärkeä asema. Päällystysurakoiden 
loppukatselmuksista on annettu omat erityisohjeensa. 
Urakka-asioiden käsittely tienrakennustoirniston päällystysjaos-
tossa on jaettu tie- ja vesirakennuspiireittäin neljän insinöö-
rin kesken. Osallistuminen työmaakokouksiin ja loppukatselmuk-
sUn on viime vuosina vähentynyt, ja jaoston toiminta on suun- 
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tautunut enemmän yleisten urakka-asiakirjojen ja ohjeiden laa-
dintaan ja edelleen kehittelyyn. Päällystysurakoista pidetään 
lisäksi varsin yksityiskohtaista tilastoa, joka julkaistaan 
vuosittain. Päällystysurakoitsijoista ja heidän käytössään 
1evista sekoitusasemista cidet n myös luetteloa näällystys- 
jaOStr)fl timeta. 
5 	SiLLANRA}JSTIE öRAKOINTI 
5.1 Yleistä 
Sillanrakennustöiden urakointiasiat kuuluvat sillanrakennustoi-
miston tehtäviin. Tämänhetkisen käytännön mukaan tienrakennus-
töiden kokonaisurakat, joihin saattaa kuulua huornattaviakin 
sillanrakennustöitä ratkaistaan tienrakennustoimiston esitte-
lystä. Urakalla toteutettavien erillisten siltatöiden arvo 
on n. 25 milj. mk/v. 
5.2 	SILLANRAKENNUSTILEN URAKKA-ASIAKIRJAT JA URAKOINTI;4ENET- 
TELY 
5.2.1 Asiakirjat 
Siltatöiden urakointia varten on laadittu seuraavat asiakirjat: 
- Sillanrakennustöiden urakkaohjelma A, yleinen osa, 
TVH 2.447 
- Sillanrakennustöjcien urakkaohjelma B, työkohtainen 
osa, TVH 2i48 (laatimisohje) 
- Sillanrakennustyöt yleinen työselitys, TVH 2.-
- Suurpaalu-urakan urakkaohjelma, TVH 2.8. 
Sillanrakennustöitä varten laaditut urakkaohjelmat ovat raken-
teeltaan ja keskeiseltä sisällöltään tienrakennustöiden urakka- 
ohjelman mukaisia. Sillanrakennustöissä noudatettavan urakka-
asiakirjajärjestelmän rakenne on YSE 66 §:n mukainen, kts. 
kaavio liitteessä n:o 5. Siltaurakassa noudatettavat asiakir-
jat on lueteltu liitteessä n:o 6. 
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5.2.2 TarjouspyyntLasiakirjojen laatirninen ja tarjousten hank-
kirninen 
Sillanrakennust?iitä koskevien tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta 
kuuluu tie- ja vesirakennuspiirien tehtäviin. Sillanrakennus-
toimisto voi kuitenkin osallistua suurten siltaurakoiden urakka- 
asiakirjojen valmisteluun. Yhteistyöstä sovitaan tapauskohtai-
sesti piirin kanssa. Sama koskee myös erikoistöistä, kuten 
jännitystyöt, teräsrakennetyöt, maalaustyöt tms., jolloin asia-
kirjat laaditaan tapauskohtaisesti. 
Sillanrakennustöiden urakka-asiakirjoja kytetään sillanraken-
nustöiden kokonais- ja osaurakoissa, mutta siltoja sisältävis-
sä tienrakennustöiden kokonaisurakoissa käytetään tienrakennus-
töiden urakka-asiakirjoja. 
Sillanrakennustoimiston kirjeeilään antamien ohjeiden mukaan 
urakkatarjoukset pyytää, ellei erikseen toisin sovita, tie- ja 
vesirakennuspiiri. Piirin tulee lähettää tarjouspyyntökirje 
siltoja koskevine liitteineen ja urakoitsijaluetteloineen sil-
lanrakennustoimistolle tiedoksi silloin, kun työhön sisältyy 
sillanrakennuksen erikoistöitä tai kun on otaksuttavissa, että 
urakkasopimusten tekemisestä tullaan työjärjestyksen mukaisesti 
päättämään TVH:ssa. Sillanrakennuksen erikoistöillä tarkoite-
taan tällöin teräsrakenne-, jännitys-, suurpaalu- ja maalaus-
töitä sekä muita töitä, jotka toistuvat verrattain harvoin sa-
man piirin alueella. 
5.2.5 Urakkatarjousten käsittely ja sopimuksen allekiroitta-
minen 
Urakkatarjousten käsittely, urakoitsijan valinta ja sopimuk-
sen tekeminen ovat jäljempänä mainittuja alistamissäännöksiä 
lukuunottamatta piirin asiana. 
Sillanrakennustoimistossa pidetään siltaurakoitsij arekisteriä, 
josta annetaan piireille urakoitsijoita koskevia tietoja (mm. 
jäljennöksiä luottotiedoista). J05 käsiteltävänä on tarjouksia, 
jotka perustuvat urakoitsijan laatimiin suunnitelmiin, tulee 
niistä ohjeiden mukaan Pyytää lausunto sillansuunnittelutoimis- 
tolta ennen urakan ratkaisemista. Lausuntopyyntö liitteineen 
tulee lähettää samanaikaisesti tiedoksi sillanrakennustcimis-
trlle, jos urakkasopimuksen tekemisestä päätetään TVH:ssa. 
Voimassaolevien ohjeiden mukaan sillanrakennusurakat, joiden 
urakkahinta ylittää 1 000 000 mk, tulee tie- ja vesirakennus-
piirien alistaa TVH:n ratkaistavaksi. 
Alistamisasiakirjoista on sillanrakennustoimisto antanut seu-
raavan ohjeen: 
Alistettaessa urakkasopimuksen tekemistä koskeva päätös TVH:n 
ratkaistavaksi tulee esityksen sisältää kaikki ratkaisun teossa 
tarvittavat tiedot. Ne voidaan esittää esim. tarjousten käsit-
telymuistiossa. Muistion liitteenä tulee olla seuraavat asia-
kirjat: 
- tarjouspyyntökirjelmä liitteineen, ellei sitä ole jo 
aikaisemmassa vaiheessa lähetetty 
- tarjoukset 
- jäljennös tarjousten avauskokouksen pöytäkirjasta hin-
t avert ailut aulukkoineen 
- luottotiedot kolmesta halvimman tarjouksen tehneestä 
yrityksestä (elleivät ne ole jo sillanrakennustoimis-
t ossa) 
- urakkasopimusluonnos ilman liitteitä kahtena kappaleena. 
Tulo- ja menoarvion soveltarnisohjeiden mukaisessa ilmoitusmene-
telyssä noudatetaan pääpiirteissään edellä tienrakennusurakan 
yhteydessä kerrottua menettelyä. 
5.2.4 Urakan valvonta 
Urakoiden valvonnasta vastaa tie- ja vesirakennuspiiri. Sillan- 
rakennustoimisto nimeää joko piiri- tai hankekohtaisia yhteys- 
miehiä, joiden tehtävänä on asiantuntija-avun antaminen urakoi- 
den valvonnasta huolehtivalle piirin henkilöstölle. 
l. 
Ohjeiden mukaan tulee piirin sen jälkeen, kun sopimus on alle-
kirjoitettu, lähettää urakkasopimusjäljennös sillanrakennus-
toimistolle, kun: 
- kysymyksessä on urakka, joka on ratkaistu TVH:ssa ja 
johon kuuluu sillanrakennustöitä 
- kysymyksessä on urakka, johon sisältyy edellä mainittu-
ja sillanrakennuksen erikoistitä 
Urakkasopimukseri liitteet lähetetään tässä vaiheessa vain niil-
tä osin, kuin niitä ei ole jo aikaisemmin lähetetty. 
Asiakirjat on tarkoitettu lähinnä edellä mainittujen hteysmies-
ten käyttöön. 
Piirit on lisäksi velvoitettu antamaan urakan valmistumisen 
jälkeen tietoja urakoitsijasta siltaurakoitsijarekisterin ajan- 
tasalla pitämiseksi. 
6 	VESITIETtLDE URAKOINTI 
6.1 Yleistä 
Vesjtietöjden urakoiritjasiat kuuluvat vesitieosastclla rakennus- 
jaoston tehtäviin. Vesitietyöt voidaan jakaa kahteen hieman 
toisistaan poikkeavaan ryhmään, nimittäin meriväylätöihin, jot-
ka toteutetaan rnerenkulkuhallituksen (MKH:n) määrärahoilla ja 
sisävesiväylätöihin, jotka toteutetaan TVH:lle budjetoidulla 
rahalla. Väylätöihin mandollisesti liittyvät talonrakennustyöt 
hoidetaan myös vesitieosaston toimesta. Vesitieosaston alaisten 
meriväylätöiden arvo on ollut n. 20 milj. rnk/v ja sisävesiväylä-
töiden arvo n. 8 milj. mk/v. 
6.2 	VESITIETÖI.DEN URAKKA-ASIAKIRJAT JA URAKOINTIMENETTELY 
6.2.1 Asiakirjat 
Vesitjeurakoita varten ei ole laadittu varsinaisia vakiosisäl-
töisiä urakka-asiakirjoja tai laadintaohjeita, vaan kunkin ura- 
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kan asiakirjat laaditaan yksilöllisesti. Vesitieurakan valvon-
tajulkaisun, TVH 2.99, yhteydessä on kuitenkin esitetty kokoel-
rna käytännöstä otettu,ja asiakirjoja, joita voidaan käyttää so-
veltuvin osin malleina. 
Vesitieurakan urakka-asiakirjajärjestelmä on esitetty liittees-
sä n:o 7 olevassa kaaviossa. Järjestelmän rakenne poikkeaa 
YSE:n 66 §:ssä esitetystä ennen muuta siinä, että tarjouspyyntö 
ja urakkaohjelma asetetaan pätemisjärjestyksessä YSE:n edelle. 
Väyläurakassa yleensä noudatettavat urakka-asiakirjat on esi-
tetty liitteessä n:o 8. 
6.2.2 Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen ja tarjousten hank-
kiminen 
Meriväylätöiden osalta urakka-asiakirjat laaditaan vesitieosas-
tolla. Sisävesiväylätöitä koskevat tarjouspyyntöasiakirjat laa-
ditaan joko vesitieosastolla tai tie- ja vesirakennuspiireissä. 
Asia harkitaan tapauskohtaisesti ottamalla huomioon urakan luon-
ne sekä piirin resurssit ja aikaisemmin saavutettu kokemus. 
Tarjouspyynnöt hankkii yleensä se, joka laatu tarjouspyyntöasia-
kirjat. 
Seuraavassa selostus eri urakka-asiakirjojen laatimisessa nou-
datettavista menettelytavoista: 
Urakkasopirnus: 
Vesitieosastolla solmittavissa urakkasopimuksissa ei käytetä 
LM:n vahvistarr-iaa urakkasopimuskaavaketta, vaan sitä vastaava 
urakkasopimus laaditaan aina työkohtaisesti. Urakkasopimus 
sisältää ministeriön päätöksen vaatimat osat sekä kullekin 
työlle oniinaiset piirteet. 
Piirit tekevät tavallisimmin urakkasopimukset käyttäen voimassa 
olevaa sopimuskaavaketta. 
Eräissä tapauksissa urakoitsija on hankittu pelkästään tarjous- 
pyynnön, hyväksymiskirjeen ja tilausvahvistuskirjeen avulla. 
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Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalli-
set lisäselvitykset 
Tarjouspyyntökirje tehdään kustakin työstä erikseen, valmiita 
kaavakkeita ei käytetä. Kirje muotoutunut varsin vakiosisäl-
tölseksi. 
Urakkaohjelma: 
Urakkaohjelmat tehdään kustakin työstä erikseen, valmiiksi teh-
tyjä vakio-osia ja lisäosia ei käytetä. 
Urakkaohjelmia (hankintaohjelmia) joudutaan laatimaan varsin mo-
nenlaisista töistä, esimerkiksi: 
- meriväylien ruoppaus- ja louhintatöistä 
- merimerkkien hankinta- ja asennustöistä 
- sulun maansiirto-, louhinta- ja betonitöistä 
- sulkuporttien ja läppäsiltojen hankinnoista 
- kanavien sähkötöistä 
- sisävesiväylien ruoppaus- ja louhintatöistä 
- kanavien ja väylien rakentamisesta kuivatyönä 
- laituritöistä 
- piensatamatö istä. 
Käytännössä usein toistuville töille on muotoutunut runko, jota 
täydennetään kullekin työlle ominaisilla piirteillä. 
Yleiset sopimusehdot 
Yleisinä sopimusehtoina käytetään sekä urakka- että hankinta- 
sopimusten liitteenä valtion rakennustöistä annettuja yleisiä 
sopimusehtoja 18.12.1974. 
Työsel itykset 
Ruoppaustöissä ei työselityksiä yleensä käytetä. Mikäli työ- 
tavasta halutaan antaa määräyksiä esitetään ne tavallisimmin 
urakkaohjelmassa. Kuivatyönä toteutettavista väylätöistä laa-
ditaan yleensä työkohtainen työselitys. Myös teknillisistä 
rakenteista tehdään työkohtalset työselitykset tavanomaiseen 
tapaan. 
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Yleisiä, erityisesti vesitöihin sovellettavia, työselityksiä ei 
ole, mutta muiden osastojen laatimia yleisiä tybselityksiä on 
käytetty eräissä tapauksissa soveltuvin osin. 
Pi. irustukset 
Ei esiinny poikkeamista yleisestä käytännöstä. 
Tutkimus t i edo t 
Koska tutkimustiedoilla on väylätöissä erittäin keskeinen merki-
tys, ne esitetään järjestelmässä omana ryhmänään. Tutkimustie-
dot esitetään tavanomaiseen tapaan karttoina, diarammeina ja 
näytelomakkeina. Lisänä maarakennustöiden tutkirnustietoihin 
verrattuna ovat sukeltajatutkimukset, joilla pyritään selvittä-
mään avokalliot, lohkareet ja maan laatu sekä luotaukset ja 
haraukset, joilla selvitetään pohjan korkeusaserna. 
Urakkaohjelmassa on oma kohtansa, jossa esitetään rakennuttajan 
vastuu tutkirnustiedoista. Pääsääntö: tutkimustuloksista vas'a-
taan, mutta ei niiden tulkinnoista. 
Urakkaohjelmassa mainitut määräykset ja ohjeet 
Käytännössä normit ym. yleiset ohjeet tulevat sopimuksen piiriin 
lähinnä työselityksen kautta. 
Kansainvälisissä urakoissa on tässä kohdassa lueteltu tärkeim-
piä rakentamiseen liittyviä säädöksiä. 
Tarj ous 
Tarjous tehdään rakennuttajan tarjoukseen liittäniää tarjouskaav-
ketta ja tarjoustaulukoita käyttäen. Tarjouskaavakkeessa esite-
tään yhteenveto urakkahinnasta sekä muita urakkaa koskevia tie-
toja. Tarjoustaulukossa eritellään urakkahinta työkohteittain 
ja työlajeittain. Painettuja lomakkeita ei ole tehty, vaan 
jokainen urakka käsitellään omana kokonaisuutena. 
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Työolosuhteit,a koskevat tilastotiedot ja muu informaatio 
Tässä kohdassa voidaan esittää seuraavia tietoja: 
- Tuulitiedot tuuliruusuina 
- Aallonkorkeushavajnnot 





6.2.3 Urakkatarjousten käsittely ja sopimuksen allekirjoitta-
minen 
Työnjaossa tie- ja vesirakennuspiirien ja vesitieosaston kesken 
noudatetaan seuraavaa menettelyä: 
Meriväylätyöt 
Urakkatarjousten käsittely ja sopimuksen allekirjoitus sekä 
vakuuden hyväksyritä tehdään vesitieosaston toimesta. Meriväy-
lätyöt tehdään MKH:n määrärahoilla, mikä edellyttää esityksen 
tekoa MKH:lle urakan annosta ja MKH:n lupaa tehdä sopimus esi-
tetyn urakoitsijan kanssa (MXII hyväksynyt tähän mennessä aina 
TVH:n esityksen) sekä rahojen myöntämistä TVH:n käyttöön. 
Sisävesiväylät 
Työnjako sovitaan hankkeittain piirin ja vesitieosaston kesken 
(vrt, kohta 6.2.2). Jos urakoitsijan valinta ja sopimuksen teko 
ovat tie- ja vesirakennuspiirin asiana, se ilmoittaa tehdyistä 
ratkaisuista vesitieosastolle. Vesitieosasto antaa konsultti- 
apua tarvittaessa. 
Piensat amat 
Piensatamia koskevat satama-, laituri- ja väyläurakat tehdään 
tavallisimmin piirin toimesta vesitieosaston antaessa konsuit-
tiapua. 
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Tulo- ja menoarvion soveltamisohjeideri mukaisessa ilmoitusmenet-
telyssä ja urakan TVH:een alistamisessa noudatetaan samoja mää-
räyksiä, jotka on edellä esitetty tienrakennusurakoinnin yhtey-
dessä. 
Kuitenkin huomattakoon, että vesitieurakoissa on valtiovarain-
ministeriön kirjeen n:o TM 2015/1.2.1973 kohtaan 4.9 nähden so-
vellettu urakkakohtaisesti työvoimaministeriön kanssa käytäntöä, 
missä koko rakennusajan kattava työvoimaohjelma on voitu hyväk-
syttää ministeriössä vasta urakkatarjousten saamisen jälkeen. 
6.2.4 Urakan valvonta 
Urakan valvonnassa noudatetaan seuraavaa työnjakoa vesitieosas-
ton ja tie- ja vesirakennuspiinien kesken. 
Meriväylät 
Piiri hoitaa töiden valvonnan TVH:n piirille osoittaman valvonta- 
kirjeen pohjalta. Töiden ylivalvonnasta huolehtii kuitenkin ve-
sitieosasto. Töiden vastaanotto tehdään tarkistusharauksin, 
joissa on läsnä MKH:n, TVL:n piirin sekä urakoitsijan edustaja. 
Loppukatselmuksesta huolehtii piiri määräten katselmusmjehen. 
Urakan hyväksymisen suorittaa vesitieosasto katselmusmiehen esi-
tyksen pohjalta. Valmistuneista töistä toimitetaan harauspöytä-
kirjat ja rahoitusselvitys MKH:lle. 
Sisävesiväylät ja piensatamat 
TVH:n tekemien urakkasopimusten osalta piiri hoitaa töiden val-
vonnan TVH:n piirille osoittaman valvontakirjeen pohjalta. Töi-
den ylivalvonnasta huolehtii kuitenkin vesitieosasto. Loppukat-
selmuksesta huolehtii piiri määräten katselmusmiehen. Urakan 
hyväksymisen suorittaa vesitleosasto katselmusmiehen esityksen 
pohjalta. 
Itse tekemiensä urakoiden osalta piiri huolehtii töiden valvon-
nasta ja hyväksymisestä itsenäisesti. Tehdyistä ratkaisuista 
saatetaan tieto vesitieosastolle. Vesitieosasto antaa konsuit-
tiapua tarvittaessa. 
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Urakoiden valvontaa varten vesitieosasto on saattanut vesitle-
urakan valvontaohjeet TVH 2.99) piirien käyttöön. Lisäksi lop-
pukatselmuksen pitämisestä on annettu kirjallisia ohjeita p11-
reille. 
Yleisesti voidaan todeta, että urakoiden valvonnassa vesitie-
osasto harrastaa aktiivista valvontaa. 
7 	KUNNOSSAPITOT5IEN tRAKOINTI 
7.1 Yleistä 
Kunnossapitoon liittyvää urakointia ohjaa käyttöosaston kunnossa-
pitotoimisto. Urakointi. keskittyy lähinnä päällystys- ja murs-
kaustöihin, jotka usein käytännössä on yhdistetty rakennustoimi-
alan urakoihin. Kunnossapitotöiden osuus laitoksen päällystys- 
ja murskaustöistä on arviolta noin puolet. Muita kunnossapi-
toalalla urakoitavia kohteita ovat kestomerkintätyöt ja siltojen 
maalaustyöt. Eräiden ulkopuolisilla teetettävien kunnossapito- 
töiden osalta eivät käytetyt sopimukset ole täysin varsinaisten 
urakkasopimusten kaltaisia. Tällaisia töitä ovat mm. viheralu-
eiden hoitosopimukset sekä auraus- ja kuljetussopimukset. 
7.2 	KUNNOSSAPITOTIEN URAKKA-ASIAKIRJAT JA URAKOINTIMENETTELY 
7.2.1 Asiakirjat 
Kunnossapitotoimialan päällystys- ja murskaustöissä käytetään 
samoja asiakirjoja kuin rakennustoimialan töissä. Kestomerkin-
tätöitä varten on laadittu tie- ja vesirakennuspiirien käyttöön 
malli kestomerkintätyön urakkaohjelmaksi ja kestomerkintätyön 
yleinen työselitys. Rakenteeltaan nämä asiakirjat muistuttavat 
päällystystöiden vastaavia asiakirjoja. Kestomerkintäurakassa 
noudatettavat urakka-asiakirjat on esitetty liitteessä n:o 9. 
Muita urakoltavia kunnossapitotehtäviä, kuten tievalaistuksen 
kunnossapitoa ja viheralueiden hoitoa koskevat sopimusaslakirjat 
laaditaan tapauskohtaisesti. Auraus- ja kuljetussopimuksesta 
on kunnossapitotoimisto laatinut piireille yhtenäiset mallit. 
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7.2.2 Tarjouspyyntöasiakirjojen laatirninen ja tarjousten hank-
kiminen 
Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen ja tarjousten hankkiminen 
kuuluu tie- ja vesirakennuspiireille, päällystys- ja murskaus-
töiden osalta käytännössä rakennustoirnialalle. Muilta osin asia-
kirjojen laatimisen hoitaa piirin kunnossapitotoimiala. Varsi-
naisia urakointia ja asiakirjojen laatimista koskevia vakiintu-
neita ohjeita ei ole lukuunottamatta kestomerkintäurakkaa, jossa 
urakkaohjelman työkohtainen osa muodostetaan täydentämällä eri-
tyinen lornake. 
7.2. 	Urakkaoarjoust.or käsittely ja sopimuksen aflekirjoitta- 
minen 
Urakointiasioiden hoito kuuluu periaatteessa tie- ja vesirakennus-
piireille. Päällystys- ja murskausurakoissa menettely on täysin 
sama kuin rakennustoimialalla. Kestomerkintäurakat on alistettu 
TVH:n käyttöosaston hyväksyttäväksi. Muiden urakoiden suhteen 
ei ole vakiintuneita menettelyohjeita. 
7.2.4 Urakan valvonta 
Urakan valvonta kuuluu periaatteessa tie- ja vesirakennuspiireil-
le. Päällystys- ja murskaustöiden osalta menettely on sama kuin 
rakennustolmialalla, Muiden urakoiden valvonnasa ei ole annettu 
pysyviä ohjeita. 
8 	TALONRAKENUSTUIIENUR AKOINTI 
8.1 Yleistä 
TVL:n talonrakentamisessa noudatettava käytäntö nojautuu valtion 
talonrakennushankkejsta annetun asetuksen (l 2 )/8.2.l974) säädök-
sun. Asetuksen 7 §:n mukaan valtion talonrakennushankkeicjen 
suunnittelu ja toteuttaminen on rakennushallituksen asiana, mikä-
li muuta ei ole säädetty tai valtioneuvosto valtiovarainrniniste-
ribn esittelystä ole toisin päättänyt. Valtioneuvosto on oikeut-
tanut TVH:n itse huolehtimaan tienpitoa varten tarvittavien kor- 
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jaus-, huolto-, varastoirii-, säilytys- ja asuntorakennusten 
suunnttelustia rrke'i'a', 
rfljflpjQfl talonrakennustLden urakoinnin ohjaus kuuluu käyttö- 
osaston kunnossapitotoirniston talonrakennusjaostolle. Talonra-
kennustöihin liittyvien sähköteknillisten töiden urakka-asiat 
hoitaa kuitenkin konetoimiston sähköjaosto. Talonrakennustöl-
den urakoiaain rn on v:ittaia 	- 21' milj. mk. 
.2 	TAI1T1" 	1T1 	'T,V 1T,T[T 	JA URAK0INTIMENTTELY 
8.2.1 iskira. 
Em. deleJainni s 1ja johtaem ari 271 naudattan.t myis urakoinnissa 
ainakin oleellisilta osiltaan rakennushallituksen käytäntöä ja 
osiakir.injen laot imistapoja. 
Talonrakenriusti ssl nco. tettavan aslaki j'ajlrjestelmän rakenne 
on pääpiirteissään sama kuin TVL:n yleisessä urakka-asiakirja-
järjestelmässä. Urakkasopimuskaavakkeena käytetään valtiovarain-
ministeriön 11.2.1975 valtion talonrakennustöitä varten vahvis-
tamaa urakkasopimuskaavaketta. Painettuja vakiosisältöisiä urak-
ka-asiakirjoja ei varsinaisissa talonrakenriustöissä ole käytössä, 
vaan asiakirjat laaditaan urakkakohtaisesti. Talonrakennusurakas-
sa noudatettavat urakka-asiakirjat on esitetty liitteessä n:o 10. 
Erillisiä LVI-urakoita varten on laadittu julkaisu TVH 1.129, 
LVI-teknillisteri töiden urakkasopimus ja erillisiä sähköurakoi-
ta varten julkaisu TVH 1.130, Sähköteknillisten töiden urakka-
sopimus. (Kts. liite n:o 11). 
8.2.2 Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen ja tarjousten hank-
kiminen 
Talonrakennusten tarjouspyyntöasiakirjat laaditaan TVH:n kun-
nossapitotoimiston talonrakennusjaostossa, paitsi sähkötöiden 
osalta konetoimiston sähköjaostossa. Vähäisten, esimerkiksi 
rakennusten kunnossapitoon liittyvien, urakoiden osalta ovat 
myös piirit laatineet tarjouspyyntöasiakirjoja. Varsinaisia 
laatimisohjeita ei ole käytössä. mutta käytännön kokemus on 
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muc)vannut vakiintuneita m1leja kutakin tapausta varten. 
Talonrakennustöistä urakkakyselyt suorittaa tavallisesti käyttö- 
osaston kunnossapitotoimisto. Tiemestaripiirien tukikohtien, 
keskusvarastojen ja piirilaboratorioiden shkötöistä tarjoukset 
pyytää käyttöosaston konetoimisto. Piirit voivat pyytää tar-
joukset vain pienenköistä saneeraus- ja laajennusurakoista. 
8.2. 	Urakkatarjousten käsittely ja sopimuksen allekirjoitta- 
minen 
Urakkatarjousten käsittely ja urakoitsijan valinta suoritetaan 
kunnossapitotoirniston talonrakennusaostossa, sähkötöiden osalta 
kuitenkin konetoimistossa. Urakkasopimukset allekirjoitetaan 
tie- ja vesirakennuspiireissä TVH:n antamalla valtuutuksella. 
Niissä urakoissa, joissa tarjoukset hankitaan piirin toimesta, 
hoidetaan myös tarjousten käsittely ja urakoitsijan valinta pii-
rissä. Työjärjestyksen mukaan piireillä on oikeus alle 100 000 
mk:n taiony'akeflnusupakojden tekemiseen. 
8.2.4 Urakan valvonta 
Talonrakerinusurakan valvonta siirretään piirille samalla kuin 
sopimuksen allekirjoitusoikeuskin. Täten piiri toimii rakennutta-
jan edustajana urakan valvonnassa. Loppukatselmuksen pitäjä mää- 
rätään TVH:sta. 
Sähkötöisä piiri huolehtii työ- ja takuuajan vakuuksien hyväk-
symisestä ja säilyttämisestä sekä hoitaa muutkin rakennuttajal- 
le kuuluvat velvoitteet, kuten rakennusaikaisen valvonnan ja toi-
sinaan myös urakan vastaanottamiseri ja hyväksymisen. K/Kk/sähkö-
jaosto avustaa tarpeen mukaan piiriä työnaikaisessa valvonnassa 
sekä lähettää edustajan vastaanottokatselmukseen. 
Loppukatselmuksia varten on laadittu pöytäkirjamalleja. 
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9 	NYKYTILANTEEN ARVOSTELUA 
9.1 Yleistä 
Kuten edellä esitetystä selonteosta on saatettu havaita, esiin-
tyy TVL:n käyttämissä urakka-asiakirjoissa ja myös urakka-asi-
oiden hoidossa nykyisellään melkoista kirjavuutta. Syynä tähän 
on selvästi laitoksen sisäisten, urakka-asiakirjoja ja urakoin-
timenettelyä koskevien ohjeiden ja määräysten hajanaisuus sekä 
myös urakointiasioita hoitavien eri yksiköiden riittämätön yh-
teistyö. On tosin muistettava, että TVL:n rakennuttamistoimin-
taan sisältyy monia varsin erityyppisiä työaloja. 
Valtion rakennuttamista koskevat ylemmän tason säädökset on saa-
tettu ajantasalle joitakin vuosia sitten. Nämä säädökset Ja nii-
den perusteella vahvistetut urakkasopimuslomakkeet ja yleiset 
sopimusehdot muodostavat yhtenäisen ja selkeän perustan valtion 
työvirastojen rakennuttamistoiminnalle. Sen siJaan TVL:n oma 
sisäinen ohjeisto käsittää 	50, TVH:n eri yksiköiden tie- ja 
vesirakennuspiireille aikojen kuluessa lähettämää, urakointiin 
tavalla tai toisella liittyvää kirjettä. Niillä on lähetetty 
piirien noudatettaviksi ylemmän viranomaisen määräyksiä, eri 
urakka-asiakirjoja sekä erillisohjeita kulloinkin ajankohtaisik-
si tulleista urakointikysymyksistä. 
Seuraavassa tarkastellaan lähemmin TVL:n urakka-asiakirjoissa 
ja urakoin.timenettelyssä työryhmän mielestä esiintyviä epäkohtia. 
Osaan näistä esitetään parannuksia työryhmän laatimassa rakennut-
tamisohje-ehdotuksessa. Osa epäkohdista on senlaatuisia, että 
niiden poistaminen edellyttää kehitystyötä itse asiakirjoissa. 
Työryhmä esittääkiri eräitä kehittämisehdotuksja jäljenpänä. 
Eräät nykyisellään arvostelua aiheuttavat seikat TVL:n urakoin-
timenettelyssä saattaisivat kaivata yleisperiaatteiden esittä-
mistä laitoksen rakennuttamispolitiikassa. 
9.2 Asiakirjat 
TVL:n rakennuttamistoimjririan monia työaloja varten on laadittu 
ja ollaan edelleenkin laatimassa omia yleisiä urakka-asiakirjoja. 
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Eräillä aloilla taas tarjouspyyntö- ja sopirnusasiakirjat laadi-
taan aina työkohtaisesti. Epäyhtenäisyyttä esiintyy niin urak-
ka-asiakirjajärjestelmien rakenteessa kuin yksittäisten asiakir-
jojen sisällbssä. 
Vesitietoimialan urakoissa, joissa asiakirjat, useimmiten myös 
varsinainen urakkasopimus laaditaan työkohtaisesti, ei noudate-
ta YSE:n 66 §:n ilmoittamaa asiakirjojen pätemisjärjestystä. 
Tätä on perusteltu sillä, että asettamalla urakkaohjelma YSE:n 
edelle, se voidaan YSE:n yleismääräyksiä täydentämällä laatia 
yksittäisen urakan vaatimuksia paremmin vastaavaksi. Sähkö- ja 
LVI-urakoissa käytetään vahvistetun urakkasopimuslomakkeen si-
jasta erityisiä sopimusmalleja, joihin on sisällytetty runsaasti 
urakkaohjelmaan kuuluvia määräyksiä. Sisällöltään nämä mallit 
ovat lisäksi eräiltä kohdin vanhentuneita. Päällystys-, murs-
kaus-, maabetoni- ja päällysteen korjausurakoissa asiakirjojen 
pätemisjärjestyksen voidaan sanoa olevan YSE:n 66 §:ssä esitet-
tyyn nähden poikkeavan, sillä em. urakoissa asetetaan yleiset 
työselitykset sopimuspiirustusten edelle. Vaihtelua esiintyy 
myös eri töiden urakkaohjelmien rakenteessa ja sisällössä sekä 
siinä, millaisia asiakirjoja ilmoitetaan sopimuksessa noudatetta- 
viksi asiakirjoiksi. Sillanrakennustöissä on omaksuttu käytäntö, 
että sopimusasiakirjat jaotellaan pelkästään YSE:n 66 §:n mukai-
sun ryhmiin eikä urakkaohjelmassa esitetä pitkää luetteloa eri-
laisista säädöksistä, normeista ja yleisistä määräyksistä. 
9.) Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen ja tarjousten hankki-
minen 
Nykyisellään tie- ja vesirakennuspiirit hoitavat tarjousten hank-
kimiseen liittyvät tehtävät varsin itsenäisesti. Poikkeuksen 
tekevät vain vesitie- ja talonrakennusurakat. Näiden osalta tar-
jouspyyntöasiakirjojen laatiminen ja tarjousten hankkiminen hoi-
detaan valtaosaltaan TVH:n toimesta. Myös eräät sillanrakennuk-
sen erikoistöiden tarjouspyyntöasiakirjat laaditaan TVH:ssa. 
Perusteluksi tähän menettelyyn esitetään se, että piireiltä 
puuttuu herikilöresursseja ja asiantuntemusta näissä töissä ja 
lisäksi näiden töiden suunnittelu hoidetaan valtaosaltaan kes-
kitetysti TVH:n toimesta. 
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Eri töitä varten laadituissa tarjouspyyntöasiakirjoiSSa saattaa 
nykyisellään esiintyä melkoisia eroja. Tämä on seuraus edellä 
selostetuista asiakirjoja koskevista eroista. Menettelytapa- 
eroja aiheuttaa lisäksi se, että eräissä töissä normaali ura-
kointimenettely siihen kuuluvine asiakirjakäytäntöirieen ei ole 
täysin vakiintunut. Tällaisia ovat esimerkiksi hankintaluontei-
set urakat. Näissä käytetään toisinaan normaaleja urakka-asia-
kirjoja toisinaan työ taas hoidetaan kuin kysymyksessä olisi 
hankinta. Myös varsinaisten maarakennusurakoiden osalta on 
esiintynyt menettelytapaeroja nimenomaan koneurakkatyyppisissä 
osaurakoissa. Eräissä piireissä tällaisia töitä on pyritty hoi-
tamaan konevuokraussopirnuksilla. Syynä tähän on se, että eri-
tyisesti tienrakennustöiden asiakirjoja on oidetty tarpeettoman 
raskaina yksinkertaisissa osaurkoissa. 
Lisäksi voidaan todeta, että eräiden kunnossapitoon liittyvien 
tehtävien osalta urakointimenettely ja asiakirjatilanne on va-
kiintumaton. Osaltaan tämäkin on haittaamassa urakoinnin sovel-
tamista uusiin kurmossapitoalan tehtäviin. Pääasiallinen ura-
koinnin este on kuitenkin omien resurssien nykyinen ylivahvuus. 
Vähäisessä määrin on eräissä piireissä tehty mm. viheralueiden 
hoitosopimuksia. Auraustyössä noudatettava sopimusmenettely on 
nykyisellään täysin varsinaiseen kuljetussopimusmenettelyyn 
verrattavissa. 
Nykyisellään esiintyy vaihtelua TVH:n eri yksiköiden kesken 
myös siinä, mitä tietoja tai asiakirjoja piirien tulee toimit-
taa asiakirjojen laatimis- ja tarjouspyyntövaiheessa TVH:een. 
Tilannetta selkeyttäisi se, että yleismenettelyksi hyväksyttäi-
sun sillanrakennustöissä jo käyttöönotettu menettely. Tämän 
mukaan piirin tulee lähettää tarjouspyyntö tiedoksi TVH:een 
niistä urakoista, jotka voimassaolevien määräysten mukaan tu-
levat alistettaviksi TVH:n ratkaistaviksi. Tällöin varsinaisia 
alistamisasiakirjoja voitaisiin keventää ja saavutettaisiin 
samalla tilaisuus puuttua tarjouspyynnöissä mandollisesti esiin-
tyviin heikkouksiin. 
9.4 Tarjousten käsittely ja sopimuksen allekirjoittaminen 
Otsikossa mainittujen toimenpiteiden osalta säädösten määräyk-
set ja TVL:n työjärjestys antavat varsin selvät toimintaohjeet. 
Urakoiden alistamisasiakirjoja koskevassa käytännössä esiintyy 
jonkinverran kirjavuutta. Tienrakennusurakoista annettujen oh-
jeiden mukaan alistamisasiakirjoihin tulee liittää mm. tarjous-
pyyntöasiakirjat ja sopimusluonnokseen kuuluvat asiakirjat rno-
lemmat kahtena kappaleena. Käytännössä tämä merkitsee neljää 
likimain samanlaista asiakirjanippua. Sillanrakennustöistä 
on uusien ohjeiden mukaan tarpeen tässä vaiheessa lähettää 
em. asiakirjoista vain urakkasopimusluonnos ilman liitteitä 
kahtena kappaleena. Alistamisasiakirjojen osalta nykyistä menet-
telyä voitaisiin työryhmän mielestä keventää sillanrakennustoi-
miston jo omaksuman käytännön tapaiseksi. 
Tulo- ja menoarvion soveltamisohjeiden mukainen urakoita kos-
keva ilmoitusmenettely (yli 1,5 milj, markan urakat) koetaan 
yleisesti tarpeettomaksi. Tehtyjen ilmoitusten tai mandolli-
sesti laiminlyötyjen ilmoitusten johdosta ei ole laitos koskaan 
saanut minkäänlaista palautetta. Asiasta on otettu epäviralli-
sesti yhteyttä liikenneministeriön ko. ohjeen uusimistyötä hoi-
tavaan virkamieheen. Puheena oleva ilmoitusmenettely on v. 1977 
annetuissa valtion tulo- ja menoarvion soveltamista koskevissa 
yleismääräyksissä kuitenkin säilynyt entisellään. 
9.5 Urakan valvonta 
Urakoiden valvonnasta ja niihin kuuluvien töiden laadunvalvon-
nasta on julkaistu useita ohjekirjasia. Koko laitoksen urakan 
valvontaa koskevia peruslinjoja ja tavoitteita ei ole kuiten-
kaan yhtenäisessä muodossa missään ilmaistu. Eri valvontajul-
kaisut on tarkoitettu omiin erityistehtäviinsä. Yleisimmässä 
muodossa urakan valvontaa käsitellään tienrakennusurakan vai-
vontaohjeessa. Urakan valvontaohjeet kaipaisivat kuitenkin 
koordinointia. Tämän lisäksi TVL:n tulisi urakkapolitiikassaan 
ilmaista yleistavoitteet ja periaatteet urakan valvonnassa. 
TVH:n ja piirien välinen yhteistyö urakan valvonnassa on mo-
nilta osin varsin epämääräisellä pohjalla. Sama on tilanne 
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erilaisten urakointia ja urakoitsijoita koskevien tietojen se-
kä yleensäkin urakointikokemukSiSta saatavan palautetiedon ke-
räämisessä. Näiltä osin on rakennuttamisohjeluOflflOkSeSSa py-
ritty antamaan yleisohjeet. 
o. 
II EHL)OTUS TVL:N RAKENNUTTAMISOHJEEKSI 
1 YLEISIÄ PERUSTELUJA RAKENNUTTAMISOHJEEN LAATLVIISELLE 
Kuten edellä luvusta 1 on käynyt selville ovat urakointiasioi-
den hoitamisesta annetut ohjeet nykyisellään varsin hajanaises- 
sa muodossa. Erilaisia kirjeitä on runsaasti, mutta ne eivät 
muodosta selvää yhtenäistä kokonaisuutta. Koko ohjeisto on 
näinollen hankala käyttää. Varsinkin urakka-asioiden hoidossa 
alottelevan henkilön on siihen työlästä perehtyä. Sama hanka-
luus on todettavissa ohjeiston kokonaisvaltaisesta ajantasalla-
pidosta, ja monia ohjekirjeitä voidaan pitää nykyisellään jo 
vanhentuneina. TVL:sta kcskeva lainsäädäntö on hiljattain uu-
sittu. Uusien säädösten pohjalta on lisäksi vahvistettu laitok-
sen uusi työjärjestys. Uudistuksen myötä on piirihallinto saa-
nut entistä enemmän toimivaltaa käytännön rakennuttamistehtävis-
sä. Uudistus muutti jonkin verran myös TVH:n sisäistä tehtävä- 
jakoa urakka-asioiden hoidossa. Tavoitteena onkin saattaa ra-
kenriuttamista koskevat ohjeet vastaamaan edellä kuvatun orani-
saatiouudistuksen henkeä. Yhtenäisessä muodossa esitettävillä 
ohjeilla pyritään vaikuttamaan myös yhtenäisten menettelytapojen 
omaksumiseen eri yksiköissä ja toimialoilla ja mandollisesti 
näin helpottamaan urakointimenettelyn soveltamista uusiin tehtä-
viin. 
2 RAKENNUTTAMISOHJE 
Työryhmän laatirnan TVL:n rakennuttamisohjeen tarkoituksena on 
toimia käsikirjaluonteisena, koko TVL:n rakennuttamistoiminnan 
kattavana. yleisohjeena. Näin se tulisi korvaamaan nykyiset kir-
jeillä annetut ohjeet. Rakennuttamisohje sisältää osittain mää-
räysluonteista tekstiä, mutta pääosin ohjeluonteista. yleisesti 
hyväksyttävään menettelyyn ohjaavaa. tekstiä. 
Rakennuttamisohjeen lisäksi voivat TVH:n eri yksiköt antaa alai-
sestaan rakennuttamistoiminnasta omia sovellutus- ja lisäohjeita. 
Rakerinuttamisohje olisi pyrittävä uusimaan ja täydentämään vähin-
tään kanden vuoden välein jotta sen sisältö pysyisi mandollisim- 
man hyvin ajantasalla ja jottei sen rinnalle pääsisi rnuodostu-
maan kovin monilukusta tLydennyskirjeiden joukkoa. 
Rakennuttamisohjeen sisältö on laadittu varsin pitkälle nyky -
käytännön pohjalta. Mandollisimman suuri osa tähän saakka eri 
ohjekirjeisiin sisältyneistä asioista on siirretty rakennutta-
misohjeeseen. Urakka-asiakirjakäytännön yhtenäistämiseen on 
kiinnitetty erityistä huomiota. Rakennuttamisohjeen mukaan eri 
töissä voidaan käyttää kuten tähänkin saakka omia asiakirjoja. 
Urakkasopimusasiakirjojen yleisryhmittely on kuitenkin kaikkien 
töiden osalta muutettu ohjeessa käyttöönotetun TVL:n yleisen 
urakkasopimusasiakirjajärjestelmän mukaiseksi. Näin siitäkin 
huolimatta, että rakennuttamisohjeen ja eräiden tällä hetkellä 
vielä käytössä olevien urakka-asiakirjojen välille saattaa jäädä 
ristiriitoja. Lähtökohtana on ollut kuitenkin se ajatus, että 
tällä tavalla päästään nopeimmin koko laitoksessa yhtenäiseen 
urakka-asiakirakäytäntö5n. 
) RAK JTTAMISOHJ3-EH)OTUKSEEN SISLTYVI MUUTOKSIA 
Seuraavassa esitetään luettelo niistä edellä mainitussa raken-
nuttamisohje-ehdotuksessa esiintyvistä määräyksistä ja ohjeista, 
jotka jollakin tavalla muuttavat nykyistä käytäntöä: 
Selvennetty urakan ja hankinnan välistä rajaa ja otettu samalla 
käyttöön nimitys "hankintaurakka". 
Täsrnennetty kokonaisurakan määriteirnää siten, että yksittäinen 
sillanrakennustyö voi muodostaa kokonaisurakan. Lisäksi on il-
moitettu, että sillanrakennuksen kokonaisurakkana pidetään myös 
määrätyn tieosuuden käsittävää urakkaa, jos siihen kuuluvien 
siltojen kustannukset ovat vähintään 2/) koko urakkahinnasta. 
Määritelty mm. käsitteet: tarjouspyyntöasiakirjat, urakkasopimus- 
asiakirjat ja urakka-asiakirjat. 
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Esitetty käsite "TVL:n yleinen urakkasopimusasiakirjajärjestel-
rnä'. Tämä ilmaisee YSE 66 :n mukaiset sopimusasiakirjat ja nii-
den pätemisjärjestyksen ja on tarkoitettu tavoitteena olevaksi 
asiakirjarunoksi kaikkia TVL:n töitä varten. 
Eri töissä käytettävät urakkasopimusasiakirat on ryhmitelty em. 
yleisjärjestelmän mukaisesti. 
Annettu rnääräys. että tie- ja vesirakennuspiirien tulee lähet-
tää urakoita, jotka todennäköisesti tulevat alistettavaksi ylem-
mälle viranomaiselle, koskevat tarjouspyyntöasiakirjat tiedoksi 
TVH:lle samanaikaisesti, kun ne lähetetään urakoitsijoille. 
Annettu määräys, että tie- ja vesirakennuspiirin tulee alistaa 
urakan ratkaisu TVH:lle siinä tapauksessa, että urakoitsijalla 
on samanaikaisesti edullisin tarjous sekä TVL:lle että muulle 
valtion virastolle eivätkä urakoitsijan suoritusmandollisuudet 
riitä näiden töiden yhtäaikaiseen suoritukseen. 
Esitetty tarkennetut ohjeet piirin oman vertailuhinnan laati-
misesta ja samalla annettu yleisohje, että piirin ja urakoitsi-
jan vertailuhintojen poiketessa vähintään 5 % noudatetaan hal-
vinta toteuttarnistapaa. Jos ero on pienempi, käytetään tapaus-
kohtaista harkintaa. 
Muutettu urakan alistamista TVH:lle koskevaa ohjetta siten, 
että ohjeissa mainitut asiakirjat tarvitsee tie- ja vesirakennus-
piirin lähettää vain yhtenä kappaleena. 
Luovuttu 500 000 - 1 000 000 mk:n tienrakennusurakoita koskevis-
ta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen TVH:lle tehtävistä 1moi-
tuksista. 
:5). 
III URAKKA-ASIAKIRJOJA JA URAKOINTIMENETTELY KKEVIA }HITTÄMIS-
EHLOTUKSIA 
1 	YLEISTÄ 
Urakkatyöryhmä on pyrkinyt korjaamaan havaitsemansa urakka-asia-
kirjoja ja -menettelyä koskevat epäkohdat edellä esitetyssä ra-
kennuttamisohje-ehdotukSeSsaafl. Osa havaituista epäkohdista on 
kuitenkin sellaisia, että niiden korjaaminen vaatisi erityistä 
kehitystyötä tai periaatteellisia kannanottoja. Työryhmä esit-
tää seuraavassa eräitä tällaisia kehittämisehdotuksia. 
2 	URAKKA-ASIAKIRJOJEN KEHITTNINEN 
2.1 fsiakirjojen yleisrakenne 
Rakennuttamisohje-ehdotusta laadittaessa on omaksuttu yleisnä-
kemys, jonka mukaan TVL:n koko rakennuttamistoiminnassa tulee 
päästä periaatteiltaan yhtenäiseen urakkasopimusasiakirjakäy-
täntöön. Em. ohjeeseen sisältyvät sopimusasiakirjaluettelot on 
kaikkien töiden osalta muokattu yhtenäiseen, YSE 66 §:n mukai- 
seen yleisryhmittelyyn. Rakennuttamisohjeessa esitetyn asia-
kirjaryhmittelyn ja eräiden tällä hetkellä vielä käytössä ole- 
vien urakka-asiakirjojen välille jää tiettyjä ristiriitoja. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että TVH:n eri yksiköt uusiessaan urak-
ka-asiakirjoja ottavat huomioon rakennuttamisohjeessa sopimus- 
asiakirjojen pätemisjärjestykselle ja yleisryhrnittelylle aset-
tamat vaatimukset. 
Sellaisten töiden osalta, joista tarjouspyyntöasiakirjat laadi- 
taan tie- ja vesirakennuspiireiSSä. tulisi TVH:n yksiköiden 
edelleen pyrkiä rationalisoimaan ja yhdenmukaistamaan asiakir-
jojen laatimista julkaisemalla valmiita asiakirjoja, laatimis- 
ohjeita ja malleja. Jotta asiakirjojen ja menettelytapojen 
monimutkaisuus ei tarpeettomasti aiheuttaisi negatiivisia en- 
nakkoasenteita asiakirjojen laatijoissa, tulee tavoitteena 
asiakirjojen yhtenäisyyden lisäksi olla niiden heippokäyttöisyys 
ja selkeys. Esimerkiksi tienrakennustöiden urakka-asiakirjoja 
on havaittu eräissäpiireiäpidettävän turhan monimutkaisina ja 
raskain.a yksinkertalsia 5aurakoita varten. 
2.2 Urakkaohjelmat 
Keskeinen merkitys eri töissä käytettävien urakka-asiakirjojen 
yhtenäisyydelle on urakkaohjelmilla. Silloin, kun urakkaohjel-
maa ei laadita kokonaan tyikohtaisesti tulisi pyrkiä seuraa-
vaan yleisrakenteeseen: 
A Työkohtainen osa 	(laatimisohje) 
B Yleinen osa (vakiosisäit.) 
0 Maksu- ja mittausperusteet (vakiosisält.) 
Erillisten maksu- ja mittausperusteiden aatimirien on tarpeen 
vain yksikköhintaurakoissa. joissa esiintyy runsaasti maksukoh-
teita. Eri töitä varten laadittavissa urakkaohjelmissa tulee 
noudattaa mandollisimman yhtenäistä esitystapaa ja keskeiset ao-
pimusmääräykset tulee esittää sisällöltään samanlaisina. Urak-
kaohjelmassa tulisi käyttää seuraavaa sisällön yleisryhmittey: 
1 Työkohde 
2 Urakan laajuus ja työrajat 
3 Urakkamuoto 
24 Urakassa noudatettavat asiakirjat 
5 Vastuu asiakirjatiedcista 
6 Urakka-aika 
7 Urakkahinta ja maksut 
8 Takuu ja takuuaika 
9 Vakuudet ja vakuutukset 
10 Sopimussakko 
11 Järjestys- ja turvallisuusmääräykset 
12 Valvonta 
1) Suunnitelmien laatiminen 
14 Muutos- ja lisätyöt 
15 Urakkaa koskevat erityismääräykset 
16 Tarjous 
2 .3 Arvonvähennysperusteet 
Eräitä töitä varten on laadittu erityisiä arvonvähennysperustei-
ta. Arvonvähennysperusteiden kehittämistä tulisi edelleen jat- 
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kaa. :Kiinteät arvonväherinysperusteet yhdenmukaistavat urakoi- 
den valvontaa. Arvonväherinysperusteet tulisi julkaista erilli-
sinä asiakirjoina, jolloin niiden käytettävyys eri töissä sekä 
ajantasalla pito helpottuisi. Arvonvähennysperusteet sijoitet-
taisiin tällöin asiakirjoja koottaessa urakkaohjelman liitteek-
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3 	URAKOI TIkENETTELY :EHITTi NEN 
3.1 Yleistä 
Urakointimenettely cn valtion raKennuttamista koskevien säädös-
ten ja määräysten kautta varsin pitkälle sidottu. Näin yhtenäi-
syys laitoksen sisällä on tältä osin melko hyvä. Seuraavassa 
esitetään kuitenkin eräitä työryhmässä esiintulleita kysymyksiä. 
3.2 Alistamis- ja ilmoitusmenettel: 
Urakoiden ratkaisun alistamista ja sopimusten tekoon liittyvää 
ilmoitusvelvollisuutta koskevat määräykset on esitetty valtion 
tulo- ja menoarvion soveltamista koskevissa yleismääräyksissä 
ja TVL:n työärjestyksessä. 
Työryhmässä on keskusteltu siitä, tulisiko alistamisrajojen ää-
rittelyssä ottaa nykyistä enemmän huomioon työn tekniset ym. 
erityispiirteet. jotka itse tarkastustoiminnan kannalta ovat 
usein ratkaisevia. Nykyiselläänhän TVL:n työjärjestyksessä on 
ilmoitettu varsin suoraviivaiset markkamääräiset alistamisrajat. 
Työryhmän mielestä alistamisrajoja koskevia määrittelyjä tulisi 
edelleen tutkia. 
Tulo- ja menoarvion soveltamismääräysten asettama urakkasopimuk-
sen allekirjoitusta koskeva ilmoitusvelvoite koetaan TVL:ssa var-
sin turhauttavaksi koska minkäänlaista palautetta ei ko. ilmoi-
tuksista ole koskaan saatu. Työryhmän taholta oltiin syksyllä 
-76 suullisesti yhteydessä ko. asiasta VM:n asianomaiseen virka-
mieheen. mutta tuloksetta. Työryhmän mielestä tulo- ja menoar-
vion soveltamismääräysten mukainen ilmoitusmenettely aiheuttaa 
nykyisessä muodossaan vain turhaa parerisotaa. joten siitä tulisi 
pyrkiä röäsemää irti. 
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3.) Urakan valvonnan kehittäminen 
Nykyisellään on TVL:n rakennuttamistoiminnassa käytössä lukuisa 
joukko erilaisia urakan valvontaohjeita, osa niistä sisältää 
myös teknistä laadunvalvontaa koskevia ohjeita. Työryhmän mie-
lestä tulisi selvittää olisiko valvontaa koskeva ohjeisto saa-
tettavissa nykyistä selkeämmäksi kokonaisuudeksi. niin ettei 
esiintyisi rinnakkaisia ja päällekkäisiä asiakirjoja. Myös po 
ohjeiden luonne tulisi selvittää, ts. mitkä niistä ovat valvo-
jien käsikirjoja, mitkä sopimusasiakirjoja. Yksi mandollisuus 
olisi se, että pyrittäisiin laatimaan koko laitoksen rakennutta-
mista koskeva yhteinen urakanvalvontaohje ja tämän lisäksi eri 
töiden teknistä laadunvalvontaa koskevat ohjeet. 
Viime aikoina ovat työ- ja ympäristönsuojelukysymykset nousseet 
yhä enemmän esille myös urakoiden valvonnassa. Rakennuttajan 
ja urakoitsijan keskinäiset velvollisuuksia ja vastuuta koske-
vat määräykset ovat kuitenkin usein epäselvät ja epäyhtenäiset 
eri urakoissa. Samoin ei ole täysin selvä kysymys siitä missä 
määrin TVL:lla on yleensäkään syytä ottaa hoitaakseen valvonta- 
tehtäviä ja niiden mukana vastuuta, jotka ehkä varsinaisesti 
kuuluisivat toiselle viranomaiselle. Po. valvonnan korostari-
sella sopimusasiakirjoissa on luonnollisesti vaikutuksensa 
myös urakkahintoihin. Työryhmän mielestä edellä esitetty ky-
symys kaipaisi laitoksen selvän periaatteellisen kannanoton, 
jotta asia voitaisiin parhaalla tavalla ja yhtenäisesti ottaa 
huomioon urakka-asiakirjoja laadittaessa. 
3.-i Erilaisten sopimusmenettelyjen soveltaminen 
Rakennuttamisohje-ehdotuksessa on tarkasteltu pelkästään ura-
kointia ja siinä noudatettavia menettelytapoja. Ohjeessa on 
kuitenkin esitetty määritelmät myös muista tientekemisessä 
usein esiintyvistä rinnakkaisista sopimusmuodoista, kuten han-
kintasopimus. konevuokraussopimus ja kuljetussopimus. Samalla 
on otettu käyttöön uusi termi, hankintaurakka. Tässä yhteydes-
sä ei ole kuitenkaan pystytty antamaan luettelomaisen tarkkaa 
ohjetta siitä, mitä menettelyä milloinkin olisi parasta sovel-
taa. Epätietoisuutta esiintyy ennenmuuta urakan ja hankinnan 
välisestä rajasta. Jatkossa tulisi pyrkiä selvittämään eri so- 
pimusmuotojen kyttke1poisuus eri tapauksissa ja antamaan tar-
kemmat ohjeet soveltamisrajoista. 
4 YHTEISTY VALTION ERI RAKENNIJTTAJAVIRASTOJEN KESKEN 
Vuonna 197) jätetyssä valtion maa- ja vesirakennustöiden urakka- 
toimikunnan mietinnössä kiinnitettiin huomiota valtion eri vi-
ranomaisten käyttämien urakka-asiakirjojen ja urakkamenettelyn 
yhtenäistämistarpeeseen. Käytännössä yhteydenpito eri viras-
tojen välillä on jäänyt satunnalseksi. Työryhmä ehdottaa, että 
TVH omaksuisi aktiivisemnian roolin tässä asiassa. Yksi mandolli-
suus käytännön yhteistyön parantamiseksi voisi olla se, että luo-
taisiin virastojen keskeinen yhdysmiesjärjestelmä. Nimettyjen 
yhdysmiesten tehtäviin kuuluisi mm. tiedottaa muille oman viras-
ton rakennuttamiseen liittyvistä tapahtumista ja kehittämissuun-
nitelmista ja tarpeen vaatiessa esimerkiksi neuvottelutilaisuuk-
sien järjestäminen. 
Liite fl:o 1 
TVL:J URAKOINTIIN LIITTYVIÄ KIRJEITÄ 
Y-3540/15.7.1961: 	Valtion rakennustöiden teettämistä urakoitsijoil- 
la koskevat säädökset tIedoksi piireille (385/61, 
386/6 1) 
Tr- 1 954/30.12.1974: 	Urakka-asetuksen muutos (860/7)4) tiedoksi piireil- 
le 
Tr-149/21.2.1975: 	Urakkapäätöksen muutos (985/74), yleiset sopimus- 
ehdot/18. 12.1974 ja urakkasopimuskaavake/3.2 .1975 
sekä näiden aiheuttamat muutokset tienrak.töiden 
urakka-asiakirjoissa tiedoksi piireille 
Tr-1285/1 .7. 1 974 : Tienrakennustöiden uusitut urakka-asiakirjat sekä 
eräitä urakan valvontaan liittyviä Ilmoittamisvel- 
voltteita tiedoksi piireille 
S/R-247/25.6.1975: Erillisten silta- ja suurpaalu-urakoiden urakka- 
ohjelma-asiakirjat tiedoksi piirellle 
Tr-810/22.9.1975: Uusitut painokset murskaustöIderi urakkaoh3elmasta, 
t3röselityksestä ja valvontaohjeesta sekä työsuoje- 
luohjeesta n:o 6 murskaustyöt tiedoksi piireille 
Tr-3 1 78/1 .10.1973: Ohjeita murskausurakoIden ajoittamisesta 
R- 105/5. 2 .1976: Päällystystöiden teettämisohjeet ja urakka-asia- 
kirjat v. 1 976 , maabetoniurakan ur.ohj. ja työse- 
litys, tiepäällysteiden korjausurakan ur.ohj., 
työselitys ja massa- ja yks.hintaluettelo tiedoksi 
piireille 
Tr- 1 532/26.4.1973: Kestomerkintätyön urakkaohjelmamalli ja työselitys 
tiedoksi piireille 
Rtr-153/2.12.1975: Uusittu tienrakennustöiden yleinen työselitys 
1100 - 9300 tiedoksi piireille 
Tr-304/7.4.1975: SI-järjestelmän mukaisiksi tarkistetut työselitys- 
osat 1200, 	1 300, 	1500, 	1600 ja 1700 tiedoksi p11- 
reille 
	
S-2246/8,1O.1974: 	Uusittu sillanrakennustöiden yleinen työselitys 
tiedoksi piireille 
Tr-695/21.2.1972: 	Kielletty allekirjolttamasta sopimusta ellei tie- 
päätöstä ole saatu, 
Tr-740/16.3.1962: 	Aputyövoiman sijoittaminen urakoits1an suoritta- 
mun töIhin 
R-688(Rsr-325)7.9. Ohjeita Rsr:n alaisen urakoinnin hoitamisesta 
1 976 
Y-5265/23.9.1969: Ohjeita urakoitsijan valinnasta ja sopimuksen 
tekemisestä 
R-165/20.2.1976: Urakoitsijarekisterl tiedoksi piireille 
0-508/16.3.1973: VvM:n kirje n:o TM 2015/1.2.1973 (tulo- ja menoar- 
vion soveltamista koskevat yleismääräykset) tie- 
doksi piireille 
Ti-145/25.2.1976: VvM:n kirje n:o TM 14426/6.2.1976 (tulo- ja meno- 
arvion soveltamista koskevat erityismääräykset 
vuodelle 1976) tiedoksi piireille 
Tr-3611/2.12.1969: TVH:lle lähetettävät asiakirjat, jos urakkaa ei 
voida antaa halvirnmalle tarjoajalle. Ilmoitus so- 
pimuksen tekemisen jälkeen urakoitsi joille 
Tr-13014/2.7.197 4 : Urakoiden alistaminen TVH:n ratkaistavaksi, alis- 
tusrajat 
Tr-7)4/27.1. 1975: Muistutus 500 000 - 1 000 000 mk:n tienrakennus- 
urakoista TVH:lle lähetettävistä asiakirjoista 
Tr-974/17,3.1971: Urakointia koskevia ohjeita, mm alistamisasiakir- 
jat 
Tr-3007/16.12.1961: Luottotietojen voimassaoloaika pidennetty maan- 
tienrakennus- ja -parantamisurakoiden osalta 3 
kk:si (Kulk.M:n kirje n:o 3 )433/8.2.1961) 
Y-5978/22 . 1 O. 1 969: Ohjeita urakkasopimuksen allekirjolttamisesta 
R-21t9/24.3.1976: Mm. kotirnaisuuden huomioonottamisesta urakoinnls- 
sa 
Y-5300/1.12.1960: 	Ns. ILO-pykälä tiedoksi piireille 
Y-5556/2.1O. 1969: 	Säästöpankkien ja osuuspankkien antamat takaukset 
Y-1504/18.3,1963: 	TVH:n saatavien valvominen konkurssissa 
Rtr-125/26.11.1975: 	Tienrakennusurakan valvontaohjeet sekä eräitä val- 
vonnassa käytettäviä lomakkeita tiedoksi piireille 
K-88/27.1.1975: 	Vesitieurakan valvontaohjeet tiedoksi piireille 
Tr-42 246/16. 11.1972: 	Urakan hyväksymismenettelyssä noudatettavat mää- 
räajat 
Rtr-859/26.10.1976: 	Ohjeet päällystysurakan loppukatseimuksen pitärni- 
sestä 
3. 
V-2126/31.3.1966: Helsingin hovioikeuden päätös piireille tiedoksi 
ja huomioon otettavaksi 
Tr-2881/9.8.1971: Eräitä ohjeita koskien erityisesti urakoitsijan 
taloudellisen aseman valvontaa 
Tr -41 59/1 4 .l2.l966: Vankityövoiman käytöstä urakoitsijan työssä 
Tr-1811/29.5.1967: Urakoitsijan TVL:lle maksama korvaus käyttäessää.n 
vankityövoimaa 
Tr-907/20.5.197k: Urakoiden indeksisjdonnajsuus 
Rtr-27B/2 .2.1977: Urakoideri indeksisidonnaisuus, voimassao].on jatka- 
minen 31.12.1978 saakka 
Tr- 1458O/11.12.1972: Lilkevaihtoverotusta koskeva ehto urakkasopimuksis- 
sa (LM:n kirje n:o 1838/27.11.1972) 
R-590/9.8.1976: TVL:n omistaman kaluston vuokraarninen urakoitsi- 
joille 
Tr-396/7.2.1963: Kuorma-autojen kuljetusmaksujen noudattaminen ura- 
koissa 
Tr-86J/12.3.1966: Kehotus ilmoittaa voimassaolevat kuljetustaksat 
tarj ouspyyntöasiakjrj oissa 
Rtr-l7/24.2.1976: Ammattjmajsta liikennettä koskevien säännsöten 
soveltaminen urakkatöissä (LM:n kirje n:o 4 67/ 
5.2.1976) 
Tr_lO7L/25..1968: Ohjeita kuljetusten järjestämisestä ns. 	suljetulla 
alueella 
Y - 59 4k/l5.8.1972: Urakkatarjousten jättämisaika osastoille ja eril- 
lisille toimistoille 
M- l9/17.l.1962; Epäselvyydet maalajimerkinnöissä ja havainnoissa 
urakkatöideri yhteydessä 
H1L.65/9.3.1976: Ohjeita rakennustyömaiden Sosiaalitilaohjeiden 
soveltamisesta mm. urakoissa 
K-2226/11.11.1966: Ruoppaussuunnjtelmja ja urakka-asiakirjoja koske- 
vien lausuntojen pyytäminen 
Rtr_291/8.L..1976: Päällystealan neuvottelukuiman laatimat asfaltti- 
päällysteiden korjaustöiden urakka-asiakirjat tie- 
doksi piireille 
Tr-791/21.3.1968: Urakkapäätöksestä tehtävä ilmoitus 
LIITE n:o 2 
TVL:N URAKKA-ASIAKIRJAJÄRJESTELMÄ 1974 
1_URAKKASOPIMUS 
YLEISET SOPIMUSEHDOTI 
TARJOUSPYYNTÖ JA ENNEN TARJOUKSEN. JÄ1W1 
MiSTÄ ANNETUT <IRJALLISET USÄSELVITYKSET 
URAKKA- 





VALTIONEUVOSTON VAHVISTAMAT NORMIT 
TYÖKOHTAISET 	{TrEK. 	ISILLAN- 
TYÖSELITYKSET fRAKEM NUSTYOT 	NIJSTYÖTt 
P1IRUSTUKSET 
YLEISET .TYÖSEL1TYKSET 
________ LUKU I 
A 	YLEI• 9 TYÖ- 
NEM OSA KOHTAI- 
NEP4 OSA 
TENRA- 	OSA 	OSA 	OSA 	OSA 	OSA 	OSA 	OSA 	OSA 
KENNUS 1100- 	1100 1200 	1300 	1400 	1500 	1600 	1700 





RAKENNUTTAJAN JA YKSITYISTEN 
JÄRJESTÖJEN JULKAISEMAT MÄÄ- 
RÄYKSET JA OHJEET 
TARJOUS TARJ0US. HINNOITETJ SILTATÖI- 
KIRJE TU MASSA- DEM YKS. 
JA YKS. HIN.I  I-IINTALLJET- 
__________ TALUETTELO1 1 TELO 
TARPEELLISIITA OSIN VJfl 
TAAN JULKAtSUHIN 
TVH 2.809 MURSKAUS-
TYÖN TYÖSELITYS JA 
TVH 2.802 PÄÄLLYS-
TYSTÖiDEM TYÖSELITYS 





	 Liite n:o 3 
TIENRAKENNTJS TÖIDEN YLEINEN URAKKA -ÄS IAKIRJAJÄRJES TELMÄ 
Urakassa noudatettavat asiakirjat (lueteltu urakkaohjelmassa) 
1. Urakkasopimus 
2. Yleiset sopimusehdot valtion raken-
nustöitä varten 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen 
jättämistä annetut lisäselvityskirjeet 
4. Urakkaohjelma 
- Luku 1 A Yleinen osa 
- Luku 1 B Työkohtainen osa, 
1 B:n liitteenä Arvonvähennyeten 
laskemisperus teita 
- Luku 2 Maksu- ja mittausperusteet 
5. Valtioneuvoston tai ministeriön 
antamat määräykset 
- Valtion työmaiden huolto-ohjesääntö 
- Rakennustyössä noudatettavat järjes-
tys ohjeet 
- Räjäytystyössä noudatettavat järjes-
tysohjeet 
- Työturvallisuuslain soveltaminen 
TVL:n kuljetusmaksuneuvottelukuan 
mietintö 
6. Työkohtaiset työselitykset  
- Tienrakennus työt 
- Sillanrakennustyöt 
7. Sopimuspiirustukset 
8. Yleiset työselitykset 
Tienrakennustyöt yleinen työselitys 
- Yhteiset työt 	1100-9300 
- Alustavat työt 1100 
- Vahvistustyöt 1200 
- Ojitus- ja putkituetyöt 1300 
- Kallion leikkaus- ja pengerrys- 
työt 1400 
- Maanleikkaus- ja pengerrystyöt 1500 
- Päällysrakennetyöt 1600 
Liite: Murskaustyön työselitys 
Liite: Päällystystöiden työselitys 




TVH 1.598 (malli) 
TVH 2.451 
TVH 2.452 (laati- 




















Liite: Vihertöiden yleinen työ- 
selitys 
Sillanrakennustyöt yleinen työselitys 
9. Rakennuttajan antamat ohjeet ja mä.r.ykset 
- Vuokrattujen työkoneiden enimm.isohje 
vuokrat 
) 




- Massa- ja yksikköhintaluettelo 









TVH 2.462 (malli) 
TVH 2.464 
TVH 2.463 
- Näiden lisäksi urakassa tulevat noudatettaviksi ne asia-
kirjat, joihin viitataan työkohtaisessa työselityksessä, 
sopimuspiirustuksessa tai yleisessä työselityksessä 
* 	 Liite n:o 4 
PÄÄLLYSTYS-, MtJRSKATJS-, PÄÄLLYSTEENKORJAUS- JA MAABETONIURAKOIDEN 
URAKKA-AS IAKIRJAJÄRJ ES TELMÄT 
Urakassa noudatettavat asiakirjat (lueteltu urakkaohjelmassa) 
pällystys 	rnurs- 	pllys- maa- kaus 	teen 	betoni 
korjaus 
Urakkasopimus, 	LM/3.2.1975 1 1 1 1 
Yleiset sopimusehdot LM/ 
18.12.1974 2 2 2 2 
Tarjouspyyntökirje 3 3 3 3 ja lis.selvitykset 
Urakkaohj e Ima 
- työko}]t. 	osa 4 4 4 4 
- painettu yleinen osa 
TVH 1.461 (4) 1.460 (4) 1.463 (4) 
" 	 1.462 (4) 
Ymp.ristönsuojeluohje 
TVH 2.794 5 7 5 
" 	 2.799 5 
Työselitykset 
TVH 2.802 6 6 2.809 6 
" 	 2.854 5 
" 	 1.464 6 
Sopimuspiirustukeet 7 7 3 7 
Murekaustyön valvonta- 8 8 9 9 ohjeet TVH 2.810 
Päällystystyön valvon- 9 10 - taohjeet TVH 2.815 
Laadunvalvonta TVH 2.816 9 
Liikennej-irjestelyohjeet 10 10 11 10 TVH 2.341 
Työsuojeluohje TVH 2.798 11 12 11 
TVH 2.717 9 12 
TVH 1.438 11 
Stabilointiohjeet TVH 2.614 13 
AsfalttiDllystenor,jt '2 13 
Tarjous 	13 	13 	14 	14 
Kuljetusmaksuneuvot -te-- 	12 
lukunnan mietintö 
Huom. Numero osoittaa asiakirjojen piternisjrjestyksen 
LIITE n:o 5 




TARJOUSPYYNT JA ENNEN TARJOUKSEN JITÄ- 
M1STÄ ANN ETUT KIRJALLISET LIS S ELVITYKSET 
	
URAKKA - 	 YLEI - IB TYÖ' 




TARJOUS 	URAKO!T - 	MUUTOS-JA 
KiRJE 	SIJAN SJL - 	LISATOiDEN 
TASUUN - YKSIKKO 
L TELMA 	HINTLUETTELO 
Liite T1:o 6 
S 1 LLANRAKENNUSURA KAN URAKKA - ASIA KIRJAJ RJESTELMÄ 
Urakassa noudatettavat asiakirjat (lueteltu urakkaohjelmassa) 
1. Urakkasopirnus 	 LM/3.2.1975 
2. Yleiset sopirnusehdot valtion rakennus- 
töitä varten 	 LM/18. 12. 1974 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättäm. 
annetut kirjail. lisäselvitykset 
14• Sillanrakennustöiden urakkaohjelma 
- A Yleinen osa 	 TVH 2.447 
- B Työkohtainen osa TVH 2.448 (laatimis- 
ohje) 
5. Työkohtaiset työselitykset 
6. Sopimuspiirustukset 
7. Yleiset työselitykset ja muut rakermutta- 
jan laatimat tai käyttöön ottamat vas- 
taavat ohjeet ja määräykset 
- Sillanrakennustyöt yleinen työseiltys TVH 2.465 
- Yksityisten järjestöjen julk, ohjeet 
8. Tarjous 
- Tarjouskirje 
- Massa- ja yksikköhintaluettelo 
(yks .hintaurakoissa) 
- Siltatöiden yksikköhintaluettelo 	TVH 2.463 
Näiden lisäksi urakassa tulevat noudatettaviksi ne ohjeet ja 
määräykset, joihin viitataan työkoht. työselityksessä, sop. 
piirustuksissa tai yl. työselityksessä. 
Suurpaalu-urakassa noudatetaan samaa asiakirjajärjestelniää sil-
lä muutoksella, että urakkaohjelman yleiseksi osaks± tulee suur-
paalu-urakan urakkaohjeinia TVH 2.449. 
Liite n:o 7 
VES ITIEURÄKAN URÄKKA—AS IAKIRJAJÄRJESTELM. 
URAKKASOPINTJS 
TARJOUSPYyNTÖ JA ENNEN TARJOUKSEN JÄTTÄMISTÄ 
ANNETUT KIRJALLISET LISÄSELVITy 
L URAKKAOHJELIVIA 1 




URAKKAOHJELMA.SSA WINITUT M1RÄYKSET 
JA OHJEET 
1 TARJOUS1 
TYÖOLOSUHTEITA KOSKEVAT TILASTOTIEDOT 
JA MUU INFORMAATIO 
•7- •44- 	.-,.r. 1e 
VESITIEURAKAN URAKKA-ASIAKIRJAJRJESTELM 
Urakassa noudatettavat asiakirjat (lueteltu urakkaohjelmassa) 
1. Urakkasopimus 
2. Tarjouspyynt3 ja ennen tarjouksen jät-
tärnistä annetut kira11. lisäselvitykset 
3. Urakkaohjelma 
4. Yleiset sopimusehdot valtion rakennus- 
teitä varten 




LM:n 3.2.1975 vahvist. 








8. Urakkaohjelmassa mainitut määräykset 
ja ohjeet 
9. Tarjous 
10. Tyolosuhteita koskevat tilastotiedot 
ja muu informaatio 
Erikoistöissä asiakirjajärjestelmän rakenteessa voi esiintyä vaihtelua 
kulloisenkin tarpeen mukaisesti. 
Liite n:O 9 
KESTOMERKINTÄTYÖN URAKKA-AS IAKIRJAJÄRJESTEL)j 
Urakassa noudatettavat asiakirjat (lueteltu urakka.ohjelmassa) 
0 
1. Urakkasopimus 
2. Yleiset sopimusehdot valtion rakennustöit. varten 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen 
j.ttämistä annetut kirjalliset lis.-
selvitykset 
4. Urakkaobjeln,a 
- A työkohtainen osa 
- B yleinen osa 










Liite n:o 10 
TALONRAKENNTJSTÖIDEN URAKKA-ASIAKIRJAJÄRJESTELM 
TJrakassa noudatettavat asiakirjat (1uee1±u urakka-ohjelmassa) 
1, Urakkasopimus 	 VM/1L2,1975 
2. Yleiset sopimusehdot valtion 	LM/i8,12.1974 
rakennustöitä varten 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen 




	 laadit työkohai 
se s t i. 
5. Valtioneuvoston tai ministeri 
antamat määräykset 




8. IJrakkaohjelmassa mainitut raken-
nuttajan ja yksityisten järjestö-






	 Liite n:o 11 
SHK3TEKNILLISTEN TLDEN URAKKA-ASIAKIRJAJRJESTELMi 
Urkassa noudatettavat asiakir,i at 
1. Sähtenil1'en tiden urakka 
sopimus 
2. Yleiset sopimusehdot valtion. 
rakennust i tä varten 
3. Tar jouspy rnti ja ennen tanjonkaan 
jättämistä annetut kirjalliset 1±-. 
säselvitykset 
I 	sis. mos 
ur.ohj. asioita 
LM/i8.l2.197) 




6. Piirustusluettelon mukatset 
piirustukset 
7, Tarjous 
Periaatteessa samanlainen asiakirjajärjesteirnä käytössä myös LVI-
urakassa sillä erotuksella, että sähköteknillisten töiden urakka 
sopimuksen paikalle tulee LVI-teknlllisten töiden urakkasopimus 
TVH 1.129. LVI-urakkaa 	rihin iitetu ys aiurakan na- 
kennustyöse itykset;. 
